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Es el periódico - 
de ma/or tamaño de España 
y  íl de más circalación 
de Málaga y  su provincia
/ fundador-propietario 




S u s c v i p e i ó n
Málaga: un mes 1 pta.—Proviacias: 4  ptas. trimesirí^l 
Extranjero: 9  otas, trimestre.- Número suelto 5  céntimdáii' ‘
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ANUNCIOS? SEGÚN TARIFA Y A PRECIO» CON ÍNCIONALH3.
P a g o  a n ^ i e l  a d o .
No se devuelven los originales.
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LA FABRIL MALAGUEÑA I
L a F á b r ic a  d a  m o sa ico s  h id rá u lic o s
m ás a n t ig u a  do A n d a lu c ía  y  do m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalgo Eapildora
Baldosas de alto y bajorrelieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles. '  ̂ ^
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y. granito.
Depósito de cemento poríland y cales hiarau-
Se recomienda al público no confunda mis w il- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA.
Todos sabemos que en España hacen 
falta carreteras, caminos vecinales, ferro­
carriles, obras hidráulicas, puertos y fa­
ros. El Estado también lo sabe, ó á 1© m ^  
nos, así lo proclama por medio de los mi­
nistros, sus órganos naturales. Es máSj en 
los presupuestos del ministerio de Fomento 
se consigna anualmente una cantidaíl, que 
votan las Cortes y sanciona el rey, desí ina­
da á atv nder, en pequeña parte, tan apre­
miantes necesidades.
Pero luego, el Estado declara que no sa­
be qué hacer de esos fondos, y cada año, 
sistemáticamente, queda un sobrante de im­
portancia por invertir. En cambio, no tene­
mos noticia de que quede ni un céntimo por 
gastar de los fondos secretos de Goberna­
ción, ni de las enormes consignaciones íjue 
disfrutan las oficinas centrales para mate-
Es decir, que en un país donde las obras 
públicas están en un desarrollo incipiente, 
el Estado no sabe en qué gastar el dinero 
que para obras públicas se destina.
El desbarajuste de nuestra administra- 
d í'n  no acaba aquí. El ministerio de Fo­
mento deia de invertir parte de su presu­
puesto; p tro , en cambio, solicita créditos 
extraordinarios para gastos que no se ha­
bían previsto. Y no obstante, aun contando 
con estos créditos, queda un remanente, co­
mo si España tuviera completas sus, redes 
de carreteras, de feirocarriles y de canales.
No creeríamos tamaña enormidad si no 
nos lo asegurara así, oficialmente, el pro­
pio ministro actual, excelentísimo señor 
D. Augüsto González Besada, en la Memo­
ria que acompaña al presupuesto del minis- 
lerio de Fomento.
He aquí las cifras auténticas de los so­
brantes y los créditos extraordinarios, en 
speseías: •
BUNEiRIO DE TQLOX
A N A N T I A L  A Z O A D O  V R A D I O - A C T I V O
B e  l i a  i n a u g u r a d o  e l  d e  ^ s e p t i e m b r e  l a  2 ,^  t e m p o r a d a  o f i e i a l  d ^ l  p r e s e n t e  a ñ o .
í'UiU US ENFEÍMIOA0IS BE US ViAS RESP RiíORIÜS
Hsp@cial para. los OATAn.nOS.--nscrófnlas 
l ^ a t r i z . - n s t e r i l i d a d  f e m e n i z i a  y  n e n m a
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TfSÍS Ó TUBERCULOSIS
Pídanse folletos de los Baños.-CARMEN, 37.-MÁLAGA.
ESTEVEiSlNCHEZ fíeoibidas /as novedades para inviernoE s p e c i a l i d a d e s  e n  P a ñ e r í aGRANADA 21
Almacenes de porcelana, cuadrol espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
RAMÓN RUrZ É HIJO GRANADA S2 r  54
Años i 'SobraiítM'
Créditos
mercio, Propietarios y Obreros, y de un Se­
cretario.
SEGUNDA
Esta Junta Parroquial tiene por objeto la 
formación de una estadística de los perjudica­
dos, con expresión de su residencia, cuantía 
del daño sufrido, y guantas informaciones sea 
necesario hacer para el más equitativo reparto 
de las limosnas é indemnizaciones que por su 
conducto acuerde distribuir la junta Diocesa­
na, de la cual aquélla depende.
TERCERA
Hecha por la Jurita Parroquial la distribu­
ción de las limosnas é indemnizaciones de 
que trata el artículo precedente, rendirá á la 
Dioces3na, en el más corto plazo, cuenta deta­
llada y justificada de su inversión, firmada por] de ley: 
el Párroco-Presidente y por el Secretario.
Lu Junta Diocesana ha dirigido atenta co­
municación á las autoridades y Corporaciones 
que se citan en la primera base, para que de-, 
signen un representante para cada una de las 
Juntas Parroquiales de la capital y pueblos 
perjudicados por la inundación.
Proyectos de ley
A p lazam ien to  de la s  e leoe ienes m u n i-  
e ip a les
B1 proyecto leído en el Senado por el mi- 
aistro de la Ciobernación dice así:
. «Promulgadaen 8 de Agosto último la nueva 
ley eleatoraí; en ejecución los preceptos de la 
misma referentes A la confección del Censo, y 
pendiente de discusión en las Cámaras el pro­
yecto de ley sobre régimen de la Administra­
ción local, se impone el aplazamiento de las 
elecciones municipales que deberían celebrar­
se en el mes de Noviembre próximo, y en su 
, virtud el ministro que suscribe tiene el honor 
j de presentar á las Cortes el siguiente proyecto
P O R  M A L A G A
1900. . . 13.734.627,65 1.711.508,08
1901. . . 4.000.970,23 1.798,348,1§
1902. . . 4.177.049,12 1.293 435,55
1903. . . 4.665.418,57 900.000,00
1904. . . 9.961.862,05 ' »
1905. . . 7.444.414,05 7.622:000,28
1906. . . 8,137.505,54 7.215.017,23
Totales. 53.127.847,11 20.540.309,22
De modo que, en resumen, apesar de ha­
ber gastado extraordinariamente más de 20 
ll2 millones de pesetas, en siete años,el mir 
nisterio de Fomento ha dejado de emplear 
32.587.537‘89 pesetas: ¡la vida dé muchos 
pueblos que no tienen comunicaciones! ¡la 
prosperidad de muchos campos que care­
cen de riegos! ¡el medio de evitar inunda­
ciones como la de Málaga!
«
*  *
¿Y sabéis por qué ocurre,esto? La misma 
' ‘>̂ iVlemoria nos lo dice, en la sección que tra­
ía de «Posesiones en Marruecos».
Leo y copio al pie de la letra: 
í «En el actual presupuesto se consignan 2.G0I.000 
vt «pesetas para abastecimiento de aguas, eonstruc- 
>ción de zocos y almacenes y otros servicios; peto 
«como al empezar el año no existían proyectos, ni 
‘ ^siquiera el más ligero estudio para. ejecutar tales 
* obras, no podrá emplearse ni siquiera la décima 
«parte de aquella cantida^.»
Entérate, puebio; de cómo se votan los
C o n testac ió n  á  u n a  a c tr iz
Sra. D.*̂  Carmen Cobefia:
Mi insigne pcísona: Paisana, sí, aunque haya 
usted nacido, para gloria del pueblo de Madrid, en 
un barrio que, tratándose de usted, viene á tener 
un nombre simbólico, el barrio de Áíaraví7/as. Tan 
andaluza es usted, que hasta per su temple y por 
sus ojos, más negros que los dos cuencos de un 
par de castañuelas moriscas, y hasta por su pasión 
dramática y por su color, que tira á mor#np trigo 
andaluz, parece usted sevillana ó malagueña. Voy 
á contestar á la alusión que me hace usted en una
cuyo Oligtnai - A
mi eotrisjteciSa Málaga ponga sobre tableta* de 
ol e» áhS sys palles este nombre: Carmen 
"  visto usted B«S«írS ciudad bellísima.mau
Cobena. ¡n... ••-««• d# elaveíes y agwl.ejos, y era
que parecía vestiu.. tragedia haquer
un destiladero de alegría, en 4... - t íd  halan- 
rido envolverla la muerte! La voz dé u&.w 
zado un grito penetrantísimo en forma de beua 
carta dirigida al maestro del decir y del reír: Maria­
no de Cávia, quien ha estrellad® la epístola en la 
faja de un rotativ» para que se lea en toda Espa­
ña; y como si fuera mi voz el eco del grito de us­
ted, estampo en la faja vertiginosa de otro rotati­
vo estos renglones, donde va un lamento de todos 
mis huesos conmovidos. Málaga nos ha dado la vi­
da con infinito dolor de sus entrañas, y nos ha 
acariciado en la plena gloria de su luz, y al caer 
ella ahora despedazada, toders nuestros nervios 
tiemblan como un doloroso cordaje sacudido. No 
solamente lloramos los que hemos tenido la honra 
de nacer en la divina ciudad, llora también Espala 
entera ante'ese drama de la Naturalexa, que trae 
á la memoria la visión desmesurada de las maldi­
ciones bíblicas,
¡Es verdad, malagueña desde ahora, intérprete 
del sentir nacional, voz de dolor, voz de amor, ge­
nerosa Carmen I, esa fioeía que usted propone, la 
aceptamos todos, la acepta Madrid, desde los dio­
ses del dinero, hasta las cigarreras populares, que 
son la voz délas calles madrileñas, y desde los 
hombres de la banca, quc' saben ser hombres de 
piedad, hasta las desharrapados sin más techo que 
el azul de Dios.
Yo no sé los nombres de las damas aristocráti­
cas, porque soy nacido del pueblo; pero esas nt' 
bles;figuras que usted cita, la de Squilacho, que 
evoca tan peregrinos recuerdos de nuestra histo­
ria; la de Ivanrey, la.de Valdeiglesias, la de la La-
Artícplo único. Se autoriza al Gobierno pa­
ra aplazar la renovación bienal de los Ayun­
tamientos hasta el año 1908, dentro del cual 
fijará la fecha en que hayan de celebrarse las 
elecciones munieipales.»
A  benefíoio de M álag a  
El ministro de Hacienda leyó el viernes en el 
Congreso el siguiente proyecto de ley:
«Art. 1.® Se eonetde un crédite extraordi­
nario de doscientas mil pesetas á un capítulo 
adieional de la sección fi.®- del presupuesto vi 
gente, para atender al socorro de las familias 
pobres que hayan sufrido perjuicios á conse­
cuencia de las inundaciones ocurridas el mes 
de Septiembre último.
Art. 2.° El citado crédito se cubrirá con el 
exceso que ofrezcan los ingresos que se ob­
tengan sobre las obligaciones que se satisfa­
gan, y en su defecto con la deuda flotante del 
Tesoro.»
créditos y de cómo se administran tus ihte-|gy¿jj ^^^pjj.jqy¿eg(.j-j5jfjiQpjjjj-gg‘P^^odos suenan
r;
reses.
Pero ¿acaso el ministro que tiene la sin­
ceridad de hacer taleS mahifestacibnes, se 
enmienda? Al contrario. Persiste en el error, 
es decir, en una parte de su error, creyendo 
sin duda que la mitad de un disparate equi­
vale á un acierto.
Prosigue así la Memoria del señor mi- 
nistroí
«Como la diflcalfad (?) ha de subsistir en el año 
«oróximo, á pesar de estarse estudiando con toda 
«urgencia los proyectos correspondientes, sería 
& «inútil consignar mayor suma que la de 1.000.000 
iaá&: «pesetas que figura en el proyecto.»
He aquí el presupuesto que Maura quie- 
R e  que pase sin discusión. He aquí loque 
? hasta hoy han venido votando los represen- 
„ r tantes del país.
Existen obras públicas planteadas—en 
su mayor parte urgentes, inaplazables—por 
un total de 258.553.578*85 pesetas. ¡Y el 
ministerio de Fomento no sabe en qué gas­
tar el dinero, ó lo gasta en cosas extrañas! 
iQué sarcasmo!
Este detalle, suficiente por sí solo para 
demostrar irrefutablemente, la absoluta in­
capacidad del Estado, debe hacernos volver 
ia vi ta hacia una política económica, sana, 
fuerte, que ponga los intereses públicos en 
manos de los mismos organismos interesa-, 
dos. Mientras nuestros intereses estén raan- 
goriCádos por burócratas, las obras públicas 
no sé harán: cuando no hay dinero, porque 
no hay" dinero; cuando hay dinero, porque 
no hay ganas de trabajar.










Bases que han servidd pora su constitución 
prim ea r a  ^
En cada una de las parroi^uias de esta Dió­
cesis, perjudicadas por la inuiodación, se crea­
rá nnsijunta Parroquial,^ compu'esta el pa^ 
rroco presidente de la misma, y, cn sustitución 
de éste, del sacerdote que designe ** rreiaao 
del nimere «onveaiente de vocales en re^e
APLICACIÓN DÍÍL BARRÓ
Sr, Director de El Popular: 
Muy distinguido señor raio: Interesado, 
como buen malagueño, en todo cuanto á 
Hager bien contribuya, y reírléndome ahora i 
la horrible catástrofe gcurrída en la madruga- 
’■ '*•1 día 24 dti pasado mes, y en foncreto 4
Qit V.W- ^-««tidad de indn eiiiedadn en las 
la enorme
como crujidos de banderas españolas; y todo ose 
desfile deslumorador de nobleza, de elegancia, de 
ferverosa earidad, entraría pomo una catarata do 
gloria en el Teatro Real, que es el teatro de las 
grandés conmemoraciories.
Y no digo en el circo de la fiesta nacional, porqué 
no tiene montera de cristales, que, de tenerla, yo 
lo elegiría, por ser vaso gránde,inmenso, capaz de
ontener tantas gentes, que dejarán al entrar un 
río de dinero. ¿Recuerda usted aquellos versos su­
blimes? , _
«¡fAirad, de prpnto abiertas, 
sobre sus quicios resonantes crujen 
y giran las cien puertas!»
Pues eso, el enorme circo romano, capaz de con­
tener á Roma, elegiría yo para escena del deslum­
brador espectáculo. En estos concursos de almas, 
el dinero lo es todo; mucho dinero, risas triunfales i *  
del oro aristocrático, francas carcajadas de la pla-| 
ta de la clase media, risotadas del cobre popular.
En una fiesta así, mi ilustre Carmen, la palabra hu­
mana sobra: el dinero es estrofa, es discurso, es 
diálogo, es oratoria, es verbo sin rival. Oro, oro, 
oro, una fuente desbordada de oro, que rodara so­
bre un tazón á «uyo alrededor acudieran con ésr 
pantosa avidez millones de bocas hambrientas, la­
bios marchitos por el dolor, manos pajizas por la 
pena, ojos de lirio, hartos de meditar y de llorar, 
iQué infinita, qué inmensa satisfacción ver absor­
ber la vida á tantos pobres, que temblarían de 
agradecimiento! Y la fuente, rodar; y fas monedas, 
cantar; y el oro soberano, el ero rey del mundo 
que borra la infelicidad de los hombres, decir con 
su voz santa y redentora: «Yo soy el alto y gran­
dioso verbo de la Caridad!»
Y por encima y en derredor de esa fuente huma­
nísima, apagadora del hambre y del dolor, que vo­
laran, á modo de torbellinos de mariposas, los bi­
lletes de Banco: el de cinco duros gracioso; el de 
diez duros campechano; el de veinte duros altivo; 
el de cien duros de solemnidad de águila, ©1 de mil 
pesetas de atrevimientos vertiginosos de condor,
iQuién tuviera esa fuente para los pobresi 
jOro, sublime oro, luz del sol, luz de Dios: rue­
da de los bolsillos de los poderosos en desatadas 
trenzas rubias, á esa fuente de misericordia, á ese 
gran tazón de alegría, á ese cáliz de salud. Y vos­
otros, lo potentades, los magnates, sed sacerdotes 
de la pobreza y dad á comulgar monedas de rubia 
luz, de rublo ámbar, de rubio oró, á los lábios de 
esa ciudad de pobres, ayer venturosos, hoy pidien­
do una limosna por el amor de Dios...
Besa los pies dé la gloriosa actriz,
^ Salvador Rueda.
Madrid-Octubrfi.-1907.
tidad de lodo quedado e n __
ralle'rinundadM ppr é! d?«bordamlínto del 
Ouadalmedina, vey i eíponw W®*-
Según tengo entendido, los lihoá gn Que «c 
están vaciando los extraídos d« la 
las calles de los barrios de la Trinidad y Pw- 
chehrcsultan muy poco apropóiita para ello, 
tanto que equivaldrá á remediar hh ?caso 
para producir luego otro peor, caso que po­
dría evitarse y con beneficio á la vez.
Esto se lograría, conduciendo dichos lodos 
en vagonetas á! Coto, propiedad dél Muni­
cipio.
Depositados allí, y aun amontonados, si la 
cantidad de ellos y 10 reducido de la exten­
sión de la finca así lo exigiera para contener­
los en su totalidad, y una vez secos, repregen- 
tá'rían un valor de relativa importancia, toda 
vez que, ya en este estado, podrían estimarse 
dos carradas dé dicho lodo equivalentes á 
una de abono orgánico, y ese valor aumentad- 
ría más y más cuando sirviera para abonar 
tierras arenosas, salitrosas, de arcilla Ó su­
mamente estériles, por que tal abono es de 
grandísima estima.
Es seguro que los agrleultores los solicita­
rían enseguida, á los que podría cedérselos 
mediante una pequeña retribución por carrada.
Antes de que fuese ixtraido el lodo, debe- 
líá extenderse una c,«pa ó manta de cuatro á 
cinco centimetfos de espesor sobre los terre­
nos dé dicho Coto, con lo cual, y el beñeficio 
'que naturalmente ya habría obtenido con ha­
berlos tenido allí depositados, resultarían 
entonces de primera clase sus tierras, y por 
consiguiente, la finca de doble valor del que 
hoy tiene, aparte de ios beneficios, segán an­
tes se consigna.
Si ío considera usted pertinente y digno de 
ser inserto en el periódico de su dlgRÉr dlrec= 
dón, se lo agradecería su afectísimo atento 
s. 8. q. s, m. b., Un malagueño.
De M eUlla
£ n  fa v o r  de M álaga
Pasan de 4.000 pesetas las recaudadás én
clemencias de la naturaleza y la voracidad de 
sus cadques.
A 2|B32.757,85 pesetas asciende la deuda que 
ha heredado el actual Ayuntamiendo, produc­
to final de la gestión administrativa de todos 
les Ayuntamientos que se ha venid® sucedien­
do tie^e  el año 1868 hasta la fecha,patrocina­
dos y amparados por el difunto Romero Ro­
bledo. . .
Me parece, señor director, que si aquí no há 
habido riada, hubo una gotera perpétua, hora­
dando la piedra angular del-edificio del Ayun­
tamiento, y que ahora nos toca á nosotros el 
repararla.
Merece plácemes la actividad de la Cruz 
Roja, y muy especialmente su digno presiden­
te D. Rafael Talavera y D. Antonio Campos, 
por el eéló desplegado para acarrear recursos 
para tantos desgraciados que en la noehe fatal 
del 24 de Septiembre se quedaron sin ropas y 
ajuar.
Según mis netiCias, el destmo que- piensan 
darle á lo recaudado, y lo que se recaude, será» 
para la adquisición de mantas para los pobres 
que carezcan de ellas, mandándole por terce­
ras partes al Gobernador, Cruz Roja y al 
Obispo; de esto úlíim© no estoy muy seguro 
porque, según parece, hay diversidad de cri­
terios.
En cuanto se concluya la suscripción y pos­
tulación, remitiré la lista d« los donantes. La 
idea expuesta por el Círculo Mercantil de esa 
de organizar una corrida benéfica, con destino 
á los damnificados, ha sido muy bien recibida 
aquí, y se espera que esa culta sociedad haga 
un llamamiento á todas las de la provincia, 
para que concurran á ella.
Suyo áftmo. y s. 3. q. s. m. b., Gaspar del 
Pozo i
lnnll■l■ll . ...................... ................ mu
esté encargado de ja extracción del barro, el 
Ayuntamiento debiera abrir las bocas de las 
madres y extraer «I barro de las entradas á fin 
de que corrieran las aguas, pues si esto no se 
hace á poco que llueva las charcas harán im­
posible el trabajo, como ocurre en Puerta 
Nueva.
Se nos ecurre preguntar. ¿Si las calles no 
tuvieran barro, el personal .del barrido no pres­
taría sus servicios? Este personal ¿por qué no 
se dedica á la liraaieza de las Moredas que 
ahora sirven para el tránsito del público?
En la calle de Torrijos ocurre que para lim 
piar los railcí del tranvía han echado el barro 
en la parte deipaso y como no ha habido ni 
quien lo impida, ni quien lo limpie, han con­
seguido inutilizar por completo el tránsito. Si 
el Ayuntamiento, cuyo interés en benefici® del 
público es tan notorio, tuviese conocimiento 
de ello, ey indudable que ya hubiese dispues­
to la limpieza.—Otro vecino.
es jo  que le corresponde, según el número de 
hJbitaates, con arregio al Reglamente del Se­
cretariado.
Esperamos que el señor Gobernador civil 
interino hará se cumpla la ley en todas sus 
partes.
De uisted afemo. s. s.. El Corresponsal.
12 Octubre 1907.
¡ I Z a . 3 r  q f t e  p r e v e a i i r s e í
La inundación y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
Lá idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
§i pH'estos inomeptos de angustia dispu­
siéramos de una @scaia c u é frd á  de 
las que construye Antonio García Mo­
rales en su Taller de velamen, la 
pfiiscación sería contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
De «La D em ocracia»  de L eón
i C A H I B A D T•  • •  •
Caridad, sí, para los infelices malagueños perju­
dicados por la horrorosa catástrofe que en la noehe 
del 24 de Septiembre último, fecha fatídica que con 
terror se recordará por muchas generaciones en la 
bellísima Málaga, la de perfumado ambiente, la 
de purísimo cielo, la de clima inmejorable, la de 
seductor aspecto, la perla del Mediterráneo canta-- 
da por los poetas, admirada por sus hijos y envi­
diada por extraños, han quedado arruinados com­
pletamente, sumidos en la miseria, sin ropas con 
que cubrirsy sin pan con que alimentarse, sin los 
modestos ajuares que tenían en su hogar, arrasado 
por las aguas de la horrible inuridación debida, 
más que á la fuerza destructora de las mismas, á 
la punible apatía de malhadados gobiernos ..!
Caridad,si, caridad, para cinco mil personas que 
están sin casa ni hogar, cual pobr.es desheredados, 
cual hijastros del destino, cual víctimas ¡nocentes 
de la imprevisión oflclal,yjque tienen que añadir al 
horror de estas desdichas la pérdida de algún ser 
querido de su familiá, perecido en la catástrofe...
En León, cuna y albergue de sentimientos tan 
nobles, a© miras tan elevadas;, d© ideas tan genero­
sas,.no henies tenido en la ocasión presente á nin­
guna autoridad que encauce estos sentimientos de 
amor hacia nuestro prójimo, socorriendo al desva­
lido con recursos pecuniarios, con ropas y con 
abrigos que ahora tanto necesitan, ora abriendo 
suscripciones, organizando espectáculos á favor de 
aquellas víctimas, ó acordando como cosa menos 
costosa y más fáclL la realización solemne de pú~ 
blicas cuestaciones, y es fuerza que esta apatía
Consulta especial econóraica
PARA LAS
Bnfe^m eñad es d© ios ojos
M arte s , ju e v e s  y  sáb sd o s , de 9 á  11 m .
Dr. Lanaja.^Plaza de la Merced n.° 25, bajo' 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la
casa escuela para niños que formará parte de aqué' 
lias. M
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral.
Desde Villanueva de Cauche
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Hoy, ya que la circula­
ción de la correspondencia está en normalidad 
dirijintos á usted la presente carta,, demostra­
tiva de lá impresión producida en este pueblo 
por las noticias de la desoladora catástrofe 
sufrida por esa hermosa ciudad, víctima deli 
funesto Guadalmedina.
Sinceramente aeploramos la fatalidad de la 
Naturaleza y estimulamos la patriótica volun­
tad de todos los españoles á levantar con ma­
no protectora el decaído espíritu de todos los 
damnificados.
Quedan de usted attos. y ss. ss. q. s m b 
José Navarro Melero, Juan Vegas y Vegas. ’’
;¿aiBesga í̂giKsa^E8ágÉÉBaEiák^  ̂ desaparezca por fi»; que imitemos la conducta'de
poblacionea hermanas qu® de toda la península, deQuejas del público
losMelilla con destino á la suscripción para 
damnificados por la catástrofe de Málaga.
El Cuadro Artístico del Casino Militar, or­
ganiza una velada para el domingo, cuyos 
pi*odu«tos se destinan al mismo objeto.
jEste importante centro de recreo se ha diri­
gido á todas las señoritas de la Plaza, pdién- 
dólas una tarjeta postal con su eorrespondien- 
teiautógrafo, y con las cuales se formará un 
álÍ3um, que será más tarde rifado, y cuyo im­
pórte aumentará la suscripción.
En el próximo correo irán á esa los señores 
D. Alfredo A. Armendáriz y D. José Monies, 
edn objeto de repartir personaljipente entre las 
víctimas de la inundación el importe de lo que 
sé lleva recaudado hasta la fecha.—P.
DESDE ANTEQDBRA
CefflpÉía llemaiia de ie e ír ie iW
Siemena Elekti'isclie Sotriebe .
. ■ suministra corrionte contiaua. s tienen á
Iw ltedfr anteriftóo, óoa Viaede.
Octubre 12-1907;
Sr. Director de El P opular.
. Querido y distinguido correligionario: La 
suscripción y cuestación iniciadas y secunda­
das por todas las corporaciones, entidades y 
la Cruz Roja para los damaificados de Málaga, 
ha dado por resultado, hasta la fecha, 3.000 y 
pico de pesetas, siguiendo abierta la suscrip­
ción; y si mayores beneficios no se han obte­
nido, no ha sido por falta de voluntad, pues 
sabido es el acendrado amor que todos los an- 
teqqeranos, sin distiación de clases y matices, 
" a  bella y querida Málaga,tan desgra- 
|#I(U y Mstí̂ ada ̂ omo Antequera per las in-
Sr. Director de El P opUlar.
Muy señor nuestro; Los vecinos de la calle 
del,Cerrojo, en la parte comfsrendlda éntrelas 
de Fueníecilla y Huerta del ®bispo, nos per­
mitimos, conocedores de su constante afán de 
usted en defensa de los intereses generales de 
esta pQ^lacjón, solicitar su ai^paro para quCj 
si á bien ío tiene, por i^edio del periódico que 
tap acertadarnente dirige, haga llegar, á quien 
ig situación en que nos eiieon-
tfíimos.'
Sobradameriíe conocido» son, por desgra­
cia, los efectos de la houible inundación que 
sufrimos y siendo esta calle una de las más 
castigadas, nos vimos incomunicados é impo­
sibilitados por varios días, de poder salir á !a 
calle á causa de la gran cantidad dp fango qqe 
la dubríg, lo que agravaba, el Conflicto; dada 
la modesta posición de los que aquí habita­
mos, y que aumentó ia carestía de 1 >8 artículo.! 
alimenticios qus subieron de precio los abas­
tecedores que se aventuráb^m á llegar haí t̂a 
aquí para facilitarlos.
Comeilzsda la Ql̂ ra de iinipíezg por la nartc 
dei pasillo de Guimbarda, siguiéVoH, aunque 
con gran lentitud, impropia de las actuales 
circunstancias, hasta su cruce por la de Fuea- 
tecilla, pCiO hace tres días abandonaron el 
trabajo y seguimos ¡¡á los 19 días!! sufriendo 
las emañaciones de fas materias orgánicas en 
descomposición que contiene el lodo amonto­
nado de dos metros de altura,cuyo hedor inso­
portable, envenena la atmósfera y es amenaza 
constante de infección que obliga á tener ee- 
rra.d^s ventanas y balcones.
¿Qué causa puede justificar ese abandono 
de trabajo á la mitad de lá calle y precisamen­
te en el sitio de mayor peligro parala salud 
pública?
Por 8} gsto no fuera bastante y consecuen­
cia natural de la paralización aquí de la lim­
pieza, la llnvla de esta madrugeda ha empeo­
rado la situación volviendo á incomunicarnos 
y el agua,por no tener salida, ha inundado al­
gunos cuartos bajos.
Qonfiados en la ra^óa qqe motiva esfa q«e- 
já que exponemos y én'espera de que por 
su mediación de usted, Sr. Director, podamos 
ser atendidos y llegar á vernos pronto libres 
de este foco pútrido é infeccioso, como de­
manda urgentemente la salud de estos vecinos i 
y la higiene pública, le anticipa las 
presivas gracias y ej^préslón de su mayor 
agradecimiento, ofreciéndose de usted atentos 
afmos. 8. 8. q. s. m. b., per todos, Un vecina. 
S|C. 12 - 10- 07,
***
La situación de Málaga va siendo insopor­
table, de una manera que hace desesperar.
Después de los días transcurridos el barro 
continúa obstruyendo el tránsito por muchas 
callesj sus habitantes se hallan en reclusión 
perpétua, y los pequeños industriales sufrien­
do los perjuicios de no-poder ganar un real,no 
ya para hacer ganancia sino para poder aten­
der á su manutención.
Como complemento á tanta desdicha la llu­
via ha venido á aumentar el mal, ocasionando 
inundaciones en los establecimientos por no 
tener salida las aguas.
Por que el personal de Obras publicas
Aires, deEranciá y otras extrañas nacio- 
aes, envían sus donativos como fruto de ese amor 
sublime y humanitario que se llama Caridad.
Y si pueblos extranjgrog alejados de nosotros »e 
Sprpsyrsfi á ©ílviar cuantiosos donativos, que aún 
siéndolo así_ resultan, por desgracia, insuficiente» 
por la magnitud Inmensa de ese reciente desasir®, 
¿habremos de hacernos sordos al angus^oao da- 
mor de tantos damnificado», oye hoy ¿nslosos allí 
Ideqián suplicante recibir nuestro so- 
cOrfoV ¡río»f.T Crimen sería hacerlo y ofensivo es 
ni pensarlo; no os posible que León, que tan.tq s«
ha distinguido por su generosidad îcto» bari- 
t^tlyos, peririar,?59í¡ ¡qdifepeiit® en fá pr«»ente oca- 
Siíóa, ye» Siegqró, segurísimo, que sabrá corres­
pónda?, corno siempre, con ®x«e*o, á cualquier ini­
ciativa que para este íin $e tome.
A El Porvenir, decano de la prensa lég'onense, á 
Diario, á León de España, y no digo á La Democra% 
cia, porque ésta siempre se halla di&puesta á cuan­
to sea nobje y generoso^ cual oreo habrán de hallar­
se 81}̂  colegas; á los Centros da recreo, á nuestras 
autoridades y persona» de prestigio, va dirigido 
csí? articulo OH demanda de socorros para remi­
tir á Málaga. No miréis, no, quién lo firma; ese 
nombre es muy modesto para llamar la atención, 
haced caso ©miso de él, pero traducid ®n hechos 
vuestro generoso impulso y dad forma á lo antedi-
becorraraos con urgencia á los desvalidos, vícti­
mas de la horrible inundación... Ellos son nuestros 
hermanos, nuestros compatriotas, y estamos obli­
gados á hacer por 'ellos, por deber, lo que pueblos 
extranjeros han realizado ya por hmuanid&d.
No nos durmanies gon ©1 pF'opósito, tome alguien 
ja üiiQiafivá', organicemos algún acto que propor­
cione recursos, enviémoslo muy presto, y ojalá no 
llegue un día en que nuestro pueblo se.halle á su 
vez necesitado por calamidad cualquiera, de que 
tenga que ejercerse para con él ese squto y sublime 




GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LA i d f l A  H iS ff lÜ A ,,
E| itigjQr papa lava?.
Dé”véníá en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M end iv il 6 
TELEFONO 210 MAUQA
m u h i n e ;
para Ies ejes
en sus diversas enferme;dades
.ronalecelos ©jos débiles.—Ghra las inflama­
ciones.—Conforta los ojos, cansados.—Cura las
irritaciones y la picazón.-.Aclara la vista.—Quita
t P á r | ; j a d o s . —Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojop apagados.—Cura los ojos la- 
enmososy d?. tuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Marfin Martos.—Málaga..
Noticias locales
C onducta  lo a b le .— Hemos oído hacer 
grandes elogios de la conducta observada du­
rante la madrugada de la inundación por el 
personal de la casa de socorro de la calle del 
Cerroio.
El facultativo don Jesé de Troya asistió á 
67 enfermos en los primeros momentos de la 
catástrofe y contribuyó al salvamento de los 
inuúdadoa de la casa números 16 y 18 de la 
misma calle del Cerrojo,salvando de la muerte 
ai empleado de los ferrocarriles Andaluces 
D. Vicente Luque y señora y cuatro hijos.
Igual suerte les cup% á dos ancianos del 
portal número 18.
No le parecieron al doctor Troya bastante 
sus actos de abnegación, y con agua hasta l i  
rodilla asistió en sus domicilios á numerosos 
y pobres enfermos y á infelices mujeres, víc­
timas de partos prematuros y abortos causa­
dos por el espanto de tan terrible y aterrador 
accidente.
DESDE PIZARRA
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío; Ruego á usted se sirva in­
sertar en su valiente diario; la siguiente solici­
tud;
El pueblo de Pizarra ruega al Gobernador 
civil de esta provincia, ordene al Ayuntamien­
to de Pizarra que anuncie la plaza de Secreta­
rio del Ayuntamiento que está vacante por di- 
mlsién del que la desempeñaba, D. Francisco 
Martín, que ha sido nombrado Secretario de! 
Ayuntamiento de Antequera con fecha 2 del 
actual.
j Porque es triste, señor Gobernador, que los 
pizarreños paguen 3.000 pesetas de sueldo de 
qn Secretario, ro  habiendo ninguno, porque 
fabido es que anunciada la vacante de Secre­
t ó  de Pizarra se haría con 1.500 pesetas,que
Susoyipelón.—La Asociación dé la  Cruz 
Roja en Sevilla ha acordado abrir una suRcrip- 
dón en favor de los perjudicados por la inun­
dación de Málaga,
Anoche comenzaron á postular por las ealles 
del centro algunos individúes de la Asocia­
ción.
Soeorroa á  M á lag a .—Con este títuR^ di­
ce nuestro colega El Defensor de Granado:
«Además de las 500 pesetas remitidla per ' 
el Casino Principal, al Círculo Mertantil de 
Málaga, para el soeorro de las vfciimas de la 
inundación, ha remitido otras 50Qá la misma 
sociedad, el Círculo Granadino.
Las señoras que componen ia Jun^a Directi­
va de los talleres de Caridad de Santa Rita tie 
Casia de esta capital, de la que es presidenta 
Vid' Magdalena Rubio de Lépeí Atienza, hau 
acordado enviar á Málaga 500 prendas de ves- 
tir,al objeto que sean repartidas entre los dam­
nificados por la reciente inundación.»
S,ecoinpeiisa.'—Sr. Director de El P opu­
lar.
Muy Sr. mío: Ruego á Vd. se sirva dar ca­
bida en el periódico que tan dignamente diri­
ge, á la presente carta paia que se conozca de 
público el trabajo realizado por la Brigada que 
manda el Peón-capataz D. Salvader Rodríguez 
Alarcón, el cual ha dirigido los trabajos tan 
acertadamente que gracias á sus órdenes nos- 
vemos libres,porfin,de los montes de lodo que 
estaban casi á las ventanas y los cuales es- 
fueron amontonados desde la fatal madrugada 
del 24, habiendo estadp otra brigada anterior­
mente, la cual no hizo nada digno de men­
ción.
Creo, Sr. Director, que las autoridades é in­
genieros deben tener en cuenta el comporta­
miento de dicho empleado, el cual es muv me-
reesi
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de cofcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para iarraacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
S 'áb ric a  da E lo y  Ordo&bz 
Martínez de Agüilar ».® *dntes Mafiiues) 
Málaga.
Moja Clarete
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DE LA
GompaSia
¥"15x10010 d é l  Mo5?t©' d®  E s p a d a
De venta eti lodos los Hoteles, RéStauíátifS y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q U I L A N
Bos pisos y ima eoeli®:^©
calle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
TI,,------
lie y de otras donde ha tenido y va teniendo el 
mismo comportamiento. ;
Dándole las más expresivas gracias, soy de 
Vd. atento s. s. s. q. s. m. b., Carlos Moreuo.
cL* d o v e la  I lu s tra d a .»  — El sombrero 
del cura Cirilo. Han asesinado al cura Cirilo y 
su sembrero ha desaparecido. Tod«s cuántos 
esfuerzos hace el asesino para encopírarlo so«, 
inútiler; la vida llega á serle imposible y en 
todos momentos cree ver el sombrero delator 
y verdugo de su cenciericia. __
Tal es la emocionadora obra dél nótablé éí- 
eritor italiano Emilio Marehi, qua koy pane á 
\2i \?̂ nXdi La Novela Ilujrada.
El sombrero del cura Cirilo forma un berra o-; 
so volumen que se vende á 35 céntimos en to­
dos los puestos de periédicos, librerías y en 
las ©ficiaas de La Novela Ilustrada, Mesonero 
Remanos, 42, Madrid.
Q írcu lo  M ercan til.—Esta Seciedad abre 
concurso para el suministro de uniformes de 
invierno destinados al personal á su servicio, 
adraitieí^do proposiciones acompaHadaa de 
muestra del paño, hasta el viernes 18 del co­
rriente. Las cbnfliicioaes y modeles pueden 
examinar.se en Secretaríá, advirtíéndose ^ue 
la entrega total de los uniformes deberá que­
dar hecho para el 10 de Noviembre pré- 
xinio.
U na  c a r ta .—Málaga 12 Octubre de 1907.
Sr. D. José Cintora.
Respetable señor: Sabiendo yo que es.usted 
uno de los Sres. Dirsetores que más atienden 
á ló« que llegan en súplica de algún fávor, 
á usted envío estas líneas para que las pu­
blique en su digno pertódiso.
En el últim '; Cabildo celebrado por nuestro 
Ayuntamiento, el Sr. D. Andrés Cuervo, so­
brestante que íué del mismo hace ya algún 
tiempo, presentó una solicitud, suplicando se 
le abonara alguna cantidad de lo que el Ayun­
tamiento le adeuda por atrasos.
Este señor se ha quedado en la miseria con 
motivo de la inundación de 24 de Septiembre 
último. Pues bien, el Sr. Naranjo «e opuso á 
que se diera lectura de la solicitud de ese des­
graciado, y á las que en adelante se preseíiten
E o v ia ta . -t- Conclusión de los nombres 
de los individuos en reserva activa del regi­
miento Extremadura n.° 15,tercer batallón,que 
deben pasar revista durante los meses de Oc­
tubre y Noviembre en el cuartel de Capuchi­
nos:
Soldado Francisco López Gutiérrez.
Cabo Juan Martínez Palomo.
Soldados Diego Pino López, Jesé García 
Cabañez, Antonio Cakrillana Cruzado, José 
Díaz Vela, Antonio Olea Felices, Miguel San­
tos Torres, José Carvajal Postigo, José Sári- 
chez Simón, Antonio Meléndez Botell®, Mi­
guel Torréblanca López, Ricardo Postigo, An­
tonio Pérez Martínez, Juan Jiménez Suárez, 
Francisco Diez Jiménez, Rafael López Are­
nas, Emilio Planas Nieva, José González Guz- 
raán, Manuel Báez Gálvez, Juan Moncayo Ri- 
vas, Tomás Yerman Valle, Antonio Montosa 
Domínguez.
Málaga 6 de O ctubre de 1907.—H  Capitán 
jefe accidental,7«ac€aéío Gómez —V.° B.°: El 
Coronel, P. O. El Teniente coronel, Sánchez 
Delgado. '
E sp o n sa le s .—Ante los testigos don Ma­
nuel Serrano, don Rafael Pérez y don Rafael 
Delgado se ha verificado la toma de dichos de 
lá Srta. Filómena Martín Carvajal con el joven 
don Antonio Pérez Martínez.
. In te r ia id a d .-S e  ha encargado interina- 
aénte ,de la presidencia y ordenación de pagos 
de la Diputación Provincial, el Sr. ®. Eduardo 
León y Serralvo, par haber marchado ayer 
pór la máSáñá é Sevilla el presidente, Sr. Gu­
tiérrez Büénó,' ál objeto dé ásiátir á la Asam­
blea de Diputaciones, q«,e empezará mañana.
Con el mismo objeto, áaldrá hoy,para la ca­
pital de la Giralda el diputado Sr. Romero 
Aguado.
A  loa d a m n iñ e a d o s .—Se recomienda á 
las personas perjudicadas por la inundación 
envíen solieitudes á la Junta de socorros.
Juan Mediato González,barbero de la «alie de 
la Jara, líúm. 41, y Nicolás Robles Navas y 
Dolores Roca Carbón, inquilinos de la casa 
número 28 de la calle de Jaboneros, que se 
encuentra» en extrema necesidad.
O ocinas eoonóm icas p a ra  C arbón-L e­
ña ó Cooks. Sistema A. Voís Senior-Sarstédt 
(Alemania), espécialidsd en cocinas combina­
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
G ura ©1 e s tó m ag o  é intestinos el EUxír 
Estomacal de Saiz de Carlos,
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfei^ionados 
y copia matemr ticamente cuantos mcsielós se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos dé París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de la? hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído .^operarios' ,de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.,
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Máliaga.
que
consignen qn ellas el nombre y loa dos apelii- 
dbs, pues nb se dará curso á> la qué carezca 4e 
este requisito, por [ií’esíarse á abusos lamenta­
bles.
A b een so .-H a  sido ascendido a i , empleo 
inmediato, el primer teniente de la guardia ci-
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoiras 
constituidas éh Inglaterra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de ,donde le han tomado tobas las na^ 
dones. Las compañías inglesas, debido á su; 
« á s  larga práctica, deben ofreeer y ofrecen la 
mayor garantía, por ser las creadórns de, la 
tostitución. Prueba de ello es el crédito uniVet- 
sál, jde q ue gozan.,, ..
La GRESHÁM se fundó en Londres el año 
1848, V Qpqra en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La­
dos, 4.
vüD . Francisco Esíeve, que prestaba servicio ,
eri Málaga. ^
ía pr0¥riiolAI nuevo capitán se le ha trasladado á Ante* quera. |
U n .v iv o .  - L a  policía ha detenido i  José c ! a ,„ tw a s ,- L o a  pueblos de
ímírMa°8’ i r i u í e  éctriM V otroB'de la patfe dc letempresa» ue iu¿ eieetrita.  ̂ yante de nueistra provincia, habiendo sufrido
In to x ita c ió n .—En la casa de socorro de grande» dáfios con lá inundación, necesitan 
la calle de Manblanca ha recibido auxilio fa- que en sus términos Se emprendan obras ipará 
cultativo Máría Pérez Baena, que presenta-,remediar la crisis jornálcra que surgirá en 
ba síntomas de intoxicación por haber ingsri-' ¿ños esté invierno 
do Eierta oantidad de sublinpdo._^ í ContaIobjeto,losalcaldesrespectivos ele-
Después de curada pasó á su domicilio, ca- varán una instancia si ministro dé Fbraent© 
He de Manrique, núm. 5. Ipara que á la mayor brevedad se reanuden' íos
M a tr im o a io ,—Se ha verificado *a boda trabajos de U carretera que, pasando por 
de la Srta. Teresa Granados Sayago con el Olía*, ®e dirige desde Málaga á Viñúeiía. 
empleado,de esta Sucurasldel Banco Hispano- ’ El dipatads á Goríes Sr. Suárez dé Flgue- 
AmeriGanp, do» Antonio Martínez Torcelló. ¡ roá, ha Ofrecido á sús amigos de dichos pue- 
: Apadrinaron á ios novios doña Encarnación blos gestionar co» todo interés la resolución* 
Torcelló y don Antonio Granados, actuando .de las dificultádes qtie hasta ahora háii venido 
com® testigos don Luis .Camargo, don Fran-, ectorpeciéndb la tontinuáción de iá ciíadá cá- 
cisco Gómez Merodio y dOri José Salgado, jrretéra. ,
Felicidades á los desposados. í Ya es íiempo, , ^
In fo rm ao ló n  é n t r e lo s  dam nifíoados.j , H iir to .—En Anteíjueri^ han 
—Para la adjudicación de las casas del barrio consignados en laaárcel á,di8p08ici6n|él juéz 
obrero que se proyecta eo'istruir, se abrirá instructor, Jüán Jiríiénes Martín, Raihóii Riér 
una amplia información eon el fin de qué cuan-; ^cro A.rehas y jeró.rnmo, Alv^iiez, au­
tos aspiren á.ser usufructuarios de las mismas hurto da hoitáüzás y frutós. í
| I a l o 0 ',in s tin tü ^ ,—E! vecino ,dé ,
Jujfm.&aL d ®  v a p o r e a  © o m a i  
Salidas fijas del puerto de Málagaj
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e n e ©
Saldrá de este puerto el día 29 , de Octubre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buéilos 
Aires.
El vapor correo francés 
B m i F
saldrá de este puerto el día 30 de Octubre para 
Meliila, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos dej Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Austi-aiia y Nueva Zélándja.
El vapor trasaftántico francés 
A s id ® »
1 saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- |re8.
i Para carga y pasaje dirigirse á su consignaía- 




(balsAmiUas al créosqtal) 
Son tan eScaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
ai enfermo los trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, |jermitÍéndoíe descansar du­
rante la noche. Continuando su uso, se Idgra una 
curación radical. ’’
Fs»©'ei©s B M A  pe@@t% e i ^ a
'■ , FarmaciíEsy Dr^úeríade HíANQUELO 
Puerta deí Mar.—málaga
l H ijo s  d é  P é d f o  V a r is .—M á la g a
‘Escritorio! AiarUeda Principal) nümV 18.- ‘ 
íjnportadores de maderas del Norte de Europa, 
de-América y del país. i
Fábriéa'de aserrar maderas,calle Doctor Bávila. 
Dáyilá.CSntes Cuarteles), 45. '
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinío y Blam ■0^
Pías.
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosech\ 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expe 
derlo á Jos siguientes PRECIOS; , ,
J árb. de Valdepeña tiñiÓ légtfímb, Pías. 6.— I aro. ue Valdepeñas Blanco.
1{2 id. id. id. id. » 3 . -  112 id, id. id. . ,
1{4 id. id. id. id. » 1.50 M4 id. id. Id. . ,
Ün litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,45 Un litro Id. id. 
botella de 3¡4 de litro. . . . »  0,30 Botella de 3j4 de litro.
N o o lv id a r  la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 2 6
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimienío abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
ijiiefl
HoV©dad©é eii asítiéialo® d© platería y  relo jes. 






y  f o
S U O f i S O K B S  d i : A .  M O K T A B Q O N
PABRíCA DE PIANOS 
- d e  s s & t i s i e a .  é  i i i s t r i w i . e s i t e s
Gran surtido eri pláiíós y armbniuníis dé los má8' acreditados constructores españoles y .extranieros 
-rrlnstrumeníos músicos de todastclases.T-Aecesorios y cuerdas; para tod ase deinsírumeníós.
g Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5;. Almería, Pase.. del Príncipe 12. |
■Vqnta aY co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s  I
Íiestíí
de
ia lo s I  aguas Termales i  ilh a ia  de Granadá
]!;<&» i^ á s ajssoadas de Axxdálueia. M adioaetivss
Únicas para la curación radical del REÚMA én todas sus forijiás. NEURALGIAS, PARALISIS- 
; , CATARROS BRONCO-PULMONARES; BRONQUITIS &
Dos BalriearícSjTérriláS de Mártosy Baños Nuevos, Instálacionés de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo, Clima sano 850; rnetros de altura. Billetes, especiales de ida y 
vuelta en las líneas de-Andaluces y de Bobadilla á Algecirás.
! t©mpoi?.ada del.SQ de A go sto  © ISl deO.etuifej?©
; Para informes dirigirse á don Agustín Martin p^ra las Termas de Marios y á don Luís, del Corraí pa­
ra los Baños Nuevos, . ‘
r e a l i t e á e i b x a i '' '
d é  éxistesL ,eia®
Muro if Saenz
mP:iCANTB$ D£ ALCOHOL VINICO
Venden cbh todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5-50. '
: Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6*50, 
Moníilla á 7, Madera á 9, jerez de. 12 á 15, Solera
árchisuperior 4,25 pesetas. Dulce y Pero-Xiimen 
7: pésefás, Mae'strós á 7'r^, :.Mbscaíel, Lágrima Y
puedan alegar dentro de ella los perjuicios qu 
hubieren experimentado en la inundación y 
que. la distribución se efectúe, íéiiíéndo én 
cuenta no sólo los daños, sino que los iníere- 
sados lió hayan retibido otra clase de socorros 
ó de ihdemriización.con el mismo objeto, de otros íantes desgra  ̂ ^
ciados á quienes el Ayuntamiento Ies adeuda. P e rd id a s ,—Recomendamos á la Junta de
Y si algunas se presentan, que no yayáii ál Soeorrós atienda á'la solícittid presentada por 
Cabildo, dijo dicho señor, sinó .al Qr.déñ,adbf |  doña Josefa Pimentél Aguilera, quien en unas 
de pagos. ¿No sabe el Sr. Naranjo qué las só-s cuántas hóras há perdido el fruto de sus des­
licitudes que de dineros tratan, él Ofdsnadbr i velos y afanas de much®s afioa. 
de pagos no hace caso de ellas, lo mismo que | La mencionada señora además de los en§e- 
las que pasan á las Comisiones ó á Contadu-|r,es y-muebles de su domieilio, pasillo de 
ría. que se quedan en el sueño del olvido? ¡ Guimbarda, núm. 17, planta baja, lamenta la 
Yo, en mi sentir, creo que el dcégráó'ia'do f dé cuantos géneros aiihacenaba en
que a! Ayuntamiento se dirige, es porqué ctggj su tienda de moñería del cobertizo de los 
tener más suerte en él, qué en lá Órdé»ácíóñ|Mártirés, núm. 17.
de pagos que hace caso omiso de ellos. Creo I P am alflo íid o .—Ayer fué seeoriido con 
yo, que tanto el Ordenador de pagos como el | lOO-peseias Eduardo Ramos EscañOj que dor-
Contador, y como el Ayuntaraieato, debeh 
atender á esos infelices, que én súplica de al­
go de lo que se Ies debe ,á ellos acuden,, y ya 
que no sea todo, alga debe dárseles, y mucho 
más en situación tan triste como la que hoy 
sufren.
Así es que, tanto el Sr, Naranjo, como to­
dos los señores Concejales, deben apoyar una 
solicitud como la del Sr. Cuervo, que se pré­
sente al Cabildo, aunque rio esté dentro .de lâ  
ley. Sólo por equidad y justicia debe liacérse 
algo e.n favor dé esos infelices que de lo súyú 
piden.
mía con sü familia debajo del puente 'de Te- 
tuán la lioche de la iñundación, á cansecuencia 
de lá cual perecieron ahogadas Sd mujer y 
dos niñas.
A  S é v ilia . - Ha marchado á Sevilla el 
jovén don Enrique Herrera Calveíi 
, Título:^—Después de brilláhíss «xámeríes 
en ésta Escuelá'Superior de Cottiérció, h» eb- 
tehidoel título hónorífiéo'de Contador Mer­
cantil, el estudioso joven don Luis Conde 
Bándrés, ,
L a  c o r r id a  benéfica.—íAdemás de Ma-
Miguel Agüera ,L,ara,' ha,sido deteniddan el 
p,Íir;.íido de Casa la Vega,' de aquel término,: 
píDí'.caúaái', daño IníeaGionádameKte en unos 
zarzo? de pa?a,'^prM'iédad^^:d íosi h^feáBOS- 
Anl'oñlo y Cristóbal Cárabaníes Berrocaí.
d^esoata.^^La,. fuerza ¡pública do; '(2«uche; 
ha rescatado un potro hurtado el 30 de J|^gos-; 
íp último al yecinp^ (|e.Viilaiiueya de la'pQn- 
CCRGíófl, Juan Ligero Torrado, én el cortijo de
Málaga color desde 10. pesetas eri adeíanté; Paja’ 
rete de 50 años 50 peseíás; Por bota <uri real me­
nos. Por partidas ipiporíarites precios especfeÉsé.
De trárisito Y á depósitoi5ip menos.;
nwiwíi»imrroiiififiíiiiii»nmrriiriiiiwiiiiiiiii|Mi>iíiii»ijiiiMii0w.iMMii»»píw
a c a d em ia  GENERAL Y TÉCNiGA
(Fundada pbr Don Angel Blanco Béi hett) 
l^ireetor: l>on Maiipél Aguilaj? 4©; éatsts?o 
. L 'c é n c ia d o  en  F ijosgT ía y  .L e tra s
. Bachillerato, Comercio, Mag l íerio é Idismas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi­
litares.—Primer^ éiiséñ'anza,Sui.vríor, Elementar y de Párvulos.—Alumnos internos, medio pensío- 
nistas y externos.—Queda abierta la matrícula, en este Centro.,
1 1 , I P i a s a  d é  R i e g O j l l
■W4U,. 1 Ii.1- lutiu wj«uMitiw i«iM A¡|) !i
P E I tren correo se halla detenido, por no p o - , »  
tíer cruzar, elpuente.
GRANDES ALAUCENES DE TEGÍDOS
- ' M  ■ ■ ■■ ■
C A L ¥ Q
; Extenso surtido de . ja temporada de inyiemo. 
Fáñta^as én lanas de Señora y Caballeros. .
Páié benefició de sü numerosa '.cliéiiíélá. desdé 
hojr pone á la  yénta esta cásaj tó.dóf lós ■artículos
las Huertas.
mojadc)».
Sección especial para el artículo de hombre cón 
rebajare 30.por lOL .
guarda partieulár jurádo 
ha sido detenido en Oliás’él joven Mahúeljií* 
rrié»ez Fernándelz. i ■
jFaca.—En Camp«Billá ha decOrhisaddi’Iá' 
guardia civií una faca .4 Andrés AcevedO* QÍn~ 
zález, p®r carecer de lá; correspondiente licén- 
cia...
D iputado ,—Hoy marchará á Madrid elsdU 
putadq á; Cortes por Málaga, D. José Alvarez' 
Net. ■ ■ ..L;
Y consté que no tengo lii afecto ni conozco 1 ha ©frecidp a! Círculo Mertahtil para 
á ese Sr. Cuervo; sólo los buenos s e a t i t n i é n - t o r o s  qué se pro­
tos me han hecho decir algo en favor de ese y f yecta celebrar en. Málaga i  beneficio de los 
de todos ios que igual peticiós hagan; sin alar-1 darnnificadps, el espada M@ren.iio de Algeci- 
dear de caritativo y justiciero en hacer algo en
favor del p o b re .- í/a  espectador del Cabildo..
O tra  v ic tim a  do la iau n d ac ló n .—Don 
José Domínguez Hidalgo,domiciliado en la ca  ̂
lie del Correo Vieja, n.° 12, propieíarió do la 
huerta oei Agujero,partido de Jati^íi,ha perdi­
do por consecueacia de la tormenta del 24 de 
Septiembre último unos 500 á 600 pié» de 1|- 
tnon^wj  ̂ do» córtale» donde existían 400 rae-
La Junta Directiva espera coníesíscién de 
loa diestros A,/¿-nóeño, Fuentes, Regaterin y 
Martín Vázquez.
; También: cuenta con el ofrecimiento de dis­
tinguidas damas para expender localidades.
Vagóíie® — Córidüeidós por el vapor Hen- 
rf Ger/ráge han llegado á esta capital diez y 
»cis_ yágenes para viajero» con destiño al
días de estiércol,el ganado Coasistente én ocho ferrocárril de Málaga á Torre del Mar. ; 
cerdos y un primar, un carro cargado de limo- ' S in  s o c o r r e r .—Una oómisión de vecinos 
nes unas 20D arrobas de algarrobas,diferentes de las calles de Jaboneros y ía Jara estuvo 
arboles trmaies, grandes destrozos en; la casa- ayer en nuestra redacción para rogárnOs ha­
de dicha huerta cuyas pérdidas ascienden se- gamos público "que hasta la presente np ha 
gúa el perjudicado'á unas 40.000'pesetas pro- parecido nadie por allí llevando socorros, á 
xiraameníe, por cuya razón llamamos, la aterí- pesar de qué áquellos vecinos han sufrido con 
ci n á ía junta de socorros respectiva para,que la inundación tarito como los dei resto del 
en su día se tenga en cuenta á dicho individúo barrio.
á los efectos de la indemnización q e pueda Llamamos la atención de los encárp’adbs 
correspofíderíe. dé repartir «aeorros y especiaímeníe sobre
DKaOBBBaO
Destinos y vacantes
: M éb tb O rC Jr P jia iip
lA m e n ag a s ,—Por amenazar de muerte si lEspécíá'íisía en énfermedad^^ matriz, par- 
j; José" Jíméhfez SílVá7 íos,y sééreíasi—Córisfaltrde 12\ _  „
MédiGodEJirecter délos Báños déLAESTRÉLtA YAPOLO.  ̂ V,' u", íj,.-. : v: ■; v-,;
M olina  LasriOy
A LOS labradores
jTócinó añpjp dél ,páís supérioYíá 6'lj2 rédíes li- 
brá.
, Tócmo' Atnericano superior á6'feales librai 
Tocino del país de las presentes matan.zas á 5 
i'ealeslibra.  ̂ ■ ; , ;
LaVlctdHa,Especerias¡34al3^
Médico titular de Ea (Vizcaya), sueldo 
áfluai, 1.000 pesetas,solicitudes basta el 30 del' 
actual.
Idem de Balíestat (Castellón), sueldo antsál' 
75 pesetas, soliciíuues hasta él 29 del acíü¡|l.* 
Idem de Argelita (Cástdlón), sueldo anifal 
380 pesetas, sOlicitúdés hasta el 29 del ^6^ 
tual. ; M
Secretario del juzgado deMoiicalvill® (Guin­
ea), solicitudes hasta el 30 dél actual.
Idem del. juzgado de Horcajo de Santiá- 
go (Cuenca), solicitudes hasta el 30 de este 
mes. I
Farmacéutico titular de Játiva (Gasteilón), 
sueldo anual 189 pesetas, solicitudes hasíaél 
30 del actual.
.ALMACEN DE:LP¿A, Y
Poreelafta, Vajillás'y lüégbs dé,Lavabo, Macetás 




En estos talleres 
se confeccionan toda 
elasé dé trabajos á 
precios económicos.
La cuanca de Gordoner se ha hundido y otras 
obras amenazan ruina.
, J O e F b e i f d a m i e M t e  d e l
, ÍA o h u fm g a t
Nuevos despachos de Barcelona, dan cuen­
ta del desbordamiento del rió Llobregat, que 
ha inundado la ciudad de Manresa.
Reina gran pánico.
. Han desaparecido muchas personas y hay 
buen número de casas destruidas.
Ál ocurrir la inundación el vecindario dor­
mía.





dos. Cristales de luna, Baldosas de vidrio pata 
solerías.
T a lle re s  de grrabar cristh .les 
' Félix  :-Mai?tíii ..... 
Sucesor de Martín y  Leal. Granada núm. 98
DE .c a m a s
C A F E  ¥  R E S T A Ü E A N T
LA  L O B A
J o s é  M á r q u e z  ;CáIIZ',
Plázá de la Gonstiíuci5ñ.-7-AÉ̂ £Í/£iga. 
Gubleriode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ía napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por ia calle de San Télmo. (Patio de Is 
Parra.)
La fábrica de Camas de Hiercó, calle Compañía- 
húmero 7, es la que debe visitarse,, 
á )  por lOO de écóiiaráía obtiene el que conipre, 
pues son precios de fábrica.
Imftsriso 'surtido eii'todas clases,y taníáños.
.Ifrésitám os áínót^iaíÉlbí©» a l  
imtér'és': a im a í
Este esíablecirtlientó Hace á los propíetaríós dé 
'fincas rústicas y urbahás préstamos:é’ri'metálico,
reembolsables por áhúáHdadfes calculadas de ihaí 
nerá que el capital recibido quede amortizado eri 
un rierioáo de cinco á cincuenta años á volutttad 
del'p&ticioriario. ■
tén I6s interesados.
Llegó doña* Griátins(, dé inéógfiiíó. '
Ha pédido que Jvo Se efectúe acto ofiélajal- 
f t i h ó . : , V ' . v  
Eh la egtkción^rá éá^fAdá por ¿1 árchiáu-' 
que Eugenio X su fiamilia;, él ", embajadór espa-: 
ñql.y eLR^s,tpáld^.44;légaQión¡ .
'Se hospeda en el palacio del archiduque F«-; 
d é f i c o , . ' - . v - ' , . -A, rv;
>' Ág'óüté..
El'Gobiefño ausín^^^ haéíesignadDíá Herr 
manLDiegtruh ó,orna agente con&ulaf en Marra-
. Cogida I
Én la corrida de hoy y durante la lidia del 
segundo toro, el diestro "Vázquez fué Cogido 
...... ------ —  ■“ \ .
También hubo de alcanzarle el quinto eor- 
ñúpeto, infiriéndole una herida en el muslo de­
recho.' ■ ■ ■ ■'
inundación'
Se ha desbordado ebrio Llobregat.
A la hora dé ocurrir la inundación 
los vecinos. ■ ; '
dormíañviyl'^***...nfiw
iif,i; W a l e s i e l a
; Usía fuerte ráfaga de viento hizo zozobrar 
én la boca (jel puertp una barca de p e sc a d o -^ jí
;. l5h4 de ellos'pereejó/ahogado. . 'J 'S  '
Los restantes füéióñ sá.ívado» por iin buqué' 
italiano. vai
D e  B i l b a o ,
L a s  tabérna'a^^.R^ 
Muchas tabernas han .aparecido hoy abíer-- ■ ̂ 
'tas. ‘ ■ ■ ■. ■





é ñ ,yísfá,:;dé qué carece, dé'armas
municiones, ha pedido á varias casasr alerna' 
ñas. que se las Jaciliten, pero éstas le exigen 
él abono previo dél importe.
Portugal se ha ádheridq á las medidas pror 
Púesto’s-'pCr Fraticiá Y ÉsO^ñA para la regre­
sión del contrabando en marruecos.
í 13:OctúbreI907.
B e  . l l a a p e i ü » .
Dicen de Marirésa que el rio Llobrégat ha 
experimentado úna crecida de 9 metros. ,
En el frontón Euskalduna se ha 
ún mitin, socialista. > , .
_ Los oradores protestaron de la ingerencia 
frahco-española' en- Aíárruecos, expresándose 
algunos en tonos violentos.
^ Ibaug^ráción
L ^9- h'^hhitarras fueron á Yurre á inaugurar 
el .Circúlo de hquel ;
Hübb baile, mitin, misá y banquete
De Manresa
C rec id a
El Llóbregat ha experimentad® una crecida 
qe excede «e nueve niettos.
Hállase detenido el tren correó.
H im d ira ie n to s
EnJa cuenca de Condoner se ha hundido 
p a ,  íábrica> y otras; ge hallan en inminente pe­
ligro.
FOLLETIN DE B L  P O P U L A R  14
Ley Eleotoml
(eONTINÚACIÓN)
obligación de v o ta r  ó de haber jü stih éa- 
do la  omisión de voto an te  la  «Junta cb- 
rresp^endiente.
Laa Ju n ta s  m unicipales, y  én su de­
fecto las provinciales, expedirán Ia.s cer­
tificaciones de esta  clase que les füereii-
Á rt. 86. L a  corrección de las in frac­
ciones corresponde á la  J u n ta  C entral, 
con arreglo  á Ip prevenido en el a r t :  15 
de esta  léy, y  Avilas Ju n la s  provinciales 
y  municipales, é n  v irtu d  de Jo prevenido 
en el a r t .  16.
Las Juntas municipales no podrán, 
,sin embargo, acordar corrección alguna 
respecto" á lo's süperiores^ pero si enten­
diesen que la provinciai ¿a cométido al­
guna infracción, lo pondrán inmediata­
mente en feonocimiento de^la Central pa­
ra la resplución que corresponda.
Cuando los Jueces dejaren'de remitir 
lo's documentojs ,á que se refiero el párra­
fo. Tlltinii), del artículo 19 de esta Jey, 
lés Jü'nfab Ip comunicarán al Presidente 
de la Audiencia provincial respectiva pa- 
raique ioiporiga la córfécción\ y darán 
cuenta de ellp á la junta Central. ,
Las multas que puedan imponer, tan-
tes al dej ingreso de la  apelación, Iimi- |b i r  algún doéiimento ó comunicación de 
tandose á coM i m ar ó revocar el a c u e llo  si no lo recibiese tan  pS'pnto como 
 ̂ L a  Ju n ta  Central', en las apelaciones! debe; llegar á  su p o d e r ,. d isp o n d rá  bajo 
de que conozca, podra a g ra v a r , dismi-, ap personal ,; respoasabiiidadj due  idme- 
nu ir o alzar, las m ultas, en v is ta  de las d latam ente se .recoja pqr comisionado es 
atmhiiciones q u e lq  concede el a r tlcu lo |p ec if^ .á : costa dÓl qiie jm b iera  d ^ d o  
an terio rm ente citado. . . íenvíarl^^^
Art. 87. En la Secretaría dé: la jun-| 
ta provincial se facilitarán eri tpdó tiem
po. á cualquier .elector, mediante precio | podrán ,,sín ,embajgo,'' exped 
módxco,  ̂ e^midares autonzados dé iás contra Ip^:juéces de primer^: in s tan ^ r 
h s t^  elec^jules, por , distritos, ó ppQpero darán cuenta dé las ÓrbisiOhes dfe 
secciongs; debierido ademas . reniiíirse |!és;ros;ár' Pre^derité‘'(íe la jaiita-ptóviri^ 
OS Pr^identes de las Juntas mHnjcij)av|eial deí Ceriéo, del ¿ á o  másJráddo po '̂ 
les cuatro ejemplares de cada sección plH-slbJe., ; , ’ '
■rájas mesas respectivas. ''jArL sá;
; _ Todás lári solicitudés, aótás, éért]ñb||||osició^ * 
cióneé y'diligencias referentes, á '
iSe derogan  las demás dís- 
legales y  ; regiam éri!tai:i¿  eri
y Concejales; pero el Gobierno dictará; en 
el piá^p dí5 seismeses IrisdisriÓsiciprijBS 
necesáfías para que les sean apiieadas 
las reformas, rejatívas al prpcedririiérito 
electoral ésíáMecfto está ley; ' í 
. 2.° El Góbierrio, en el' plazo de un 
año, presentará A las Cortes uri proyéc- 
todeJey;dé divisíónfélectoral.:;-V' '
; ' MientrasmO' éstÓén vig
vo CejisQj eléctóraj’, riéyárári¿<,á;̂  
las elecciones 'que resulten mecOsarias 
con aire^lo^á lá Jegiáfacióri.Anté^
Biepaaiolones ‘ tran attorias"
pro cederán á  coristitn irse Jas nuevas ju n
pedidas con referencia á la s  listas de v o -| tó  la  Ju n ta .p e n tra l  .como las provincia- 
tan tes  y  á las pruebas p resen tadas 6 a n - |le s  y  m unicipales, con arreglo  al ap a rta - 
tecedentes de pública notoriedad en sus,jdo, del a r t .  1 5 , y  al p á r i i f o  últim o
respectivos casos. del 16, se acordarán  en resolución escri-
A las declaraciones de justificación d e l ta  m otivádá. 
causa legítim a hechas por las Ju n ta s  se - | L as que ,se im pongan por lás 
rá  aplicable Jo dispuesto en el a r t íc u lo ' municipales serán  reclam ábles an te  las 
G1 respecto á docum entos electorales,, y ;provinciales, y  las Aiie im pongan éstas 
se expedirán bajo la responsabilidad per- j an te  la  Ju n ta  C entral. ’
sonal del P residente de la  J u n ta  mnnici-^ L as resoluciones de la  Ju n ta  provin- 
nal del Censo y  del Secretario  que bubie-j cial en esta  m ateria , se acordarán  en el 
de autorizarlas. í plazo improrrogable d e  dos díás, siguién
I
.. . ■ .« , 1 , ^  ^̂ '̂̂  i éuantd só'ópóriga á ípdrééeptuádó éri ésrî ris (3entml,'OT
macion y revisión del censo electoral, |ta ley, quedando suprimidos los colegios!*?” fó’ímá que.détermin  ̂el art. ' '
t ó  como las a c tu a c ió n ^  joaiciales relamíOspécialés: qae p a fa J a  elección de í l r a -  
tivas a el, so ex tenderán en papel cotaütf; tados á C ortes a u to riz a b a  la  lev de 26 
y  serán g ra tu ita s , a  expepción de aque-. 
lias que por' é s ta  ley hab rán  (Je autpri^" 
za'rse pop N otario . Asimismo se espedi-
dq Junio de 1890.
■Artículos ad ic icn íile s  
L as elecdoriés de
rán  g ra tu itam en te  y  en papel común to ­
d a  clase de documentos que necesité el'
elector ó vecipo p ara  ac red ita r su capar|V)riciales segu iráa  celebrándose,^ mien- 
cida^l ó la capacidad ó üíC-iuacidad de:;,tras no se disponga o tra  cosa por una 
o tros electores; pero no podiári te n e r 'le y , endas mismas condiciones estable- 
o tra  aplicación, bajo pena de ser consi- cidas por elReal décréto dÁ5 de Novíem’ 
dera jo s los in fracto res eomo défraiidá- f p  de 1890, adaptando la  ley E lecto ral 
dores d é la  re n ta  del Timjbre. , '|e ,D íp u t i.d,03 á C ortes del mismo año á
Elfuí^SiioaariO' público'pe deb^ reo i-^?  elecciones de Dlputádos ^íé?íiféií0es':
' a qu0,,qeter ín.a el art. 11, sin 
perjuicio de que en io sucesivo se guar­
den, las fechás y plazos séñaladps .en ía 
mis,ma..La constitución de todasíellas de
dísppsicio|ies de est.a ley  y  a  las in striic^  
Clones que pai*a su cam plim iento d ic te 'e l 
G obierno.
. l  eí cera. Recibidas las lis tas por l a t . 
Ju n tas  m unicipales, las  fijarán  en los si-S, 
tíos de epstum bré p a ra  que puedan ser?
examinadas por el público, donde perma-' i^l 
náCérán dé sol á sol pór . i . - ‘,, - espacio de quin-, ií
ce» d ía s , y  adem as lo anunciarán  al ve '̂V 
m ndario por pregon ó, por o tros medios 
que estén eri',uso em la localidad,''jexpre-,
; |^ d o  tam bién que d u ran te  dicho’ perio- Í Í & ?  
rt VI/. ad ín itirán  en la  fo rn íá  " ™ *d,q de tiempo se
á continuación las recíáí /■ 
j^áeleries qUe contra dichas listas se pró'/^rijrlu 
séntetí/ Ib miSirio pafá'iiiclüsionés ó ‘
c'ítisioiieé: .......  ■ - í::í, ririé ,Par.,á ,mpd^
os ó rioiribres. Las listas s(^ré lás 
cqales no hubiese reclamación, aigbná,"; 
serán devueltas inmediatamente déitér- 
minado el plazo de quince días,;á qué se
b é rá ;q u e á »  termifiaía^^ a«nt:M ,i
meses siguientes á le publicación de.la:! .Cuarta. Las Juntasley- I í -  - • m unicipales in-
lo .í*. • - redam acionesE l Gobierno d ic ta rá  las .disposiCioHesjhubiere, y  éstas, con las listas corres- 
necesa^rmapara Ja prim era constitución |pondientes y d ich ^Jífo rm e  las rem ití-
dé las mismas en lo que no se 
visto en esta  ley .
Segunda. La Diréccióri goñeral del 
Instituto Geográfico y Estadístico pro­
cederá ÍBme(tíatamé|íte á Ja fpytóatílíii 
^  uu Ceiiféd dé'étófáVd^^  ̂ áEr̂ 'gJó a ®
halle p re - |r á n  en el plazo d éd iez  días á  las. un tas  
pimvmciales, upe deberán expedir recibo 
de ellas* D o sd iasd esp u és  de recib idas; 
seféO ñstitnM ñ estas intitino ait
m-
{Continuará) ^
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Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
■ i . ’" © H 0 © fia i i :s a
Director: Don Isidro Qarnica Cobos, Oficial
1.® de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el iresente curso
cuarenta y cuatro matrículas de hont
D esp ach o  o fie ia l
Un telegrama oficial de Martorell cemunica 
ja grave noticia da haberse inundado varias 
fábricas, arrasírjndo la eorriente animales y 
frutos.
También en Msnresa se desplomaron alga- 
nos techos y paredones' siendo arrastradas 
0.» las aguas las máquinas de una fábrica de 
bgidos y miilares de piezas de algodón. .
La fábrica de luz eíéciHcaf'quedó deítrusdá:
Ei puente de hierro def tranvía', y lo» del fe- 
rroGsrri), han desapafccr^o.
Témese que ocurran desgracias personales, 
para evitar las cuales se adoptan precaucio­
nes.
Como la fábrica del ga» se éricuentr :, asi­
mismo, invadida por el agua, se careée de 
luz.
Extiéndese el pánico.
El gobernador comunicó ópn: el alcalde, pi­
diéndole detalles ,de la caíáskefe.
La parte baja de la poblacic^ está inundadá.
Han marchado á prestar sd ^ rro  varias: bri 
gadas de obreros y fuerzas de guardia civil 
y del ejercito.
La estación férrea aparece aislada.
Hay detenidos cinco trenes de NMánres'a y 
Barcelona. \
Trátese de organizár Uno de áocatro, pero 
se desistió de Ja idea póf esíár eoftalá la lí­
nea. \
El automóvil que conducía al gobknador 
tuvo que volver á San Feliu, por impedir el 
agua que prosiguiera ia jornada.
Solo pudo llegar á Prat, •' : .
Los trenes de Valencia, Tarragona,, Madrid, 
Martoreli y el exprés de la corte, llegaron con 
tres horas de retrasOi
La circulación por la línea de Llobregaí, 
quedó suspendida.
. El gobernador y cl comandante de Marina 
están preparando barcos para socorrer á los 
vecinos, de Pratl.
Tan solo falta un palmo para que cubran 
las agua» los vagones del ferrocarrilt
A las ocho d e |a  mañana comenzó el des­
censo, notándose entonces la magnitad de los 
daños. \
Todos los camppg y huertas se ven atrasa­
dos. ■ V:
Hace cerca de diez años hubo otra riada 
violentísima pero, nó causó tantos destrozos.
En el liano de Prat fué aún mayor la violen­
cia del agua, y en San Feliu la inundación a l­
canzó las primeras casas de la carretera, cu­
briéndolas por completas. .
En Noyá la riada sorprendió á varios.carre­
teros.
Dos carros sin ganádo y otro,del que tiraba 
una caballería, hpn deiaparecido.
La avenida se inició W la’s onca de la noche, 
cuando se halláhan aedstádos casi todos los 
vecinos. r ,  '
En término de Sambay dos jóvenes á quien 
sorprendió la cohientc, aé subieron á un ár­
bol para salvar láviíla.
Afiuneian de Gélida que las aguas arrojaron 
el cadáver de una mujer.
O tro s  d e íb ile s
La interrúpción déí trabajo sn bastantes fá 
bricas es por varias, mesas:
Estímanse considerables laá piérdidas
estuvo ai medio oiaen palacio, in­
formando al rey oe las inundaciones de la 
¡cuenca del Llobregat.
I K n  I f t
Lacierva estuvo en la presidencia para dar 
cuenta á Maura de que el cierre dé las taber­
nas había quedado incumplido.
¿ ..0 0  é a r l i s t a »
Reunida la «linoiía carlista continuó el 
estudio de los proyectos qué han de discutirse 
en el parlamento.
• í? © p ii]b iie a i2 .© S '
, Presiííidps por Azcárate celebró hoy sesión 
la  miiiOria’repüblicana.
- P¡ y Arsüágá' dió cuenta del trabajo que se 
Je encomendara', señálando los punios ptinci- 
páles'dei pToyectp de* Administración que de­
ben ser objeto’de clebaté.
Acordóse T-io lá' po.iiencia, con el concurso 
detódos, redácte iás'oportunas enmiendas. 
Desde luego Jimeno Rodrigo impugnará el 
proyecto, en noihbre dé la minoría.
.T © in p o i* 3 l
En el ministerip de lá Gobernación se reci­
ben numerosos telegramas que acusan fuertes 
temporales en casi toda la península. A
. d e s i e r t a
A la subasta del aritejíucrto de la Carraca no 
se ha presentado ningún postor.
En su vista volverá á anunciarse.
Promiilgaeióia
Aprobado en ambas Cámaras el proy ecto de 
radiotelegrafía y telefonía, pübiicarásé'iifimé- 
diatamehte en la Gaceta para que empiece á 
cumplirse.
Conferoneia
Al regresar Maura de palacio, esperábale en 
su domicilio el señor Aiicndesalazar.
Ambo» conferenciaron telegráficamente con 
nuestro embajador en Viena, noticiándole la 
suspcBsión del viaje á Austria.
X.,00 eolidmrio®
Hoy se reunió en el Congreso la menoría 
solidaria para que la ponencia diera cuenta de 
loa trabajo» que se le conñaron, relativ»» á las 
enmiendas que han de presentarse al proyectó 
de Administración local.
Lo» congregados volverán á reunirse en 
breve.
' M u  Consejo'
Ccntra'Io que se anunciara, no se ha cele­
brado hoy Consejo.
Rigoi»
Respecto al pleito de las tabernas, dicé La- 
cierva que las obligará á que cumplan la ley.
TELEGRAMñS DE ULTIM HORA
'abradorer ss prop'jnen c. portar 
dicho" producto á Francia en ia primavera pró- 
sima.
M  Iodo do la s  a ce ra» .—Muchos vecinos 
de las cailes inundadas desearían que durante 
e! tiempo en que la limpieza continué interrum­
pida á causa de la lluvia, se inviertan los jor­
nales en quitar el fango de las aceras,antes de 
que por endurecerse nuevamente sea más di­
fícil y costoso.
Lo» m o n te s  da G u ad a lm ed in a . — De­
cretada por el ministerio de Fomento la repo­
blación de los montes próximos i  Guadalose- 
dina, según interesé la Sociedad Económica 
tan acertadan\ente, se impone la necesidad de 
llegar á un acuerdo entre el Estado y les pro­
pietario» deios expreíado» montes, ya que 
parece que ne existen monte» públisos de la 
prspiedad del primero en todo el trayecto en 
que »e forma el caudal de aguHS tíel río, y to­
do» pertenecen á particulares.
Es ur¡i asunto que debe ser estudiad» y re- 
luelt» con buena voluntad por parte de todos.
D o n a tiv o .—La concesión d d  donativo de 
diez mil pesetas por el Munieipi© de Barcelo­
na para los dámnifitados por Ja inundación de 
Málaga, se debe en primer término,como ayer 
dijimos, á„la gestión y al esfuerzo perseveian^ 
le de nueitíó distinguido amigó y  colaborador 
don Hermenegildo Giner de los Ríos, teniente 
áíffálde dimisionario de aquel Ayuntamiento;
Hemos leido las cartas dirigida» por el al­
calde de Barcelona y por el eoneejal Sr. Pini­
nos, ál Sr, üiner, en-quCiasí se hace constar.
ACcada cual lo suyo.
L a  eo m isló n  á M a d rid .—Muchas perso­
nas no» preguntan si se ha desistido de que 
vaya á Madrid una comisión compuesta de 
repi'éséntaóióhés de toda» las siciedadcs de 
Málaga para recabar dsl Gobierno la realiza­
ción inmediata dé las obras de defensa de Gua- 
dalmedina.
;|i Nuestra opinión ya la hemos manifestado 
varias veces en, el particular.
Como las p«r»enas que sientan verdader© 
amor á Málaga no desplieguen gran energía, 
ni el Gobierno-hará cosa de importancia por 
nuestra ciudad, ni nadie se acordará de la ca­
tástrofe dentro de algunos meses.
Esa comisión debe ir á Madrid cuanto an­
tes, si no se quiere que la vida y la hacienda 
de los malagueños continúe» expuestas á lo» 
estragos de nuevos desbordamientos.
F e s te jo s  d e l P e rch o !.-B a jó  la presiden- 
fila de doa Jacinto Gañas Se reunió ayer tarde 
la Junta permanente de Festejos del Perchel.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesién anterior, posesionóse de su cargo la 
nueva Junta Directiva.
Acto seguido dióse lectura á una proposi- 
cióiji suscrita por varios socio®, interesando 
se entregue á la Cámara de Comercio 347 pe­
setas, sobrante® de las últimas fiestas, para so­
correr á lo» damnificados.,
Suscitóse largo debate sobre el asunto, que 
terminó con el nombramiento de'una comisión
B O  B l f  1 8 € ; 0
incorporado al Instituto General y Técnico dé Málaga.-Estudios de primera y segundae nseñanza, Magisterio, Camercio, Idiomas, Derecho Filoso-
F U H B
JfP l a.—Esí------------  ------------- - n os
fía y Letras y asignaturas de adorno.—Alumnos inlernos, medio-pensionistas y externos.-Q leda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre v la 
Satfrados”^^^  ̂eU5 de Octubre.-Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de mis de mil metros
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARIO: DON JOSE FERNÁNDEZ CASTILLO
I c é o r i a i ,
14 1 007 iCómpueítá de lo» Sre»., don Tomás Gisbert,
‘ ¡don Francisco Cabell©, don Aurelio González, 
ü i& a  Í ] a t © i ? p © l a c i t o  - I don Antonio Guzmán, den Alfonso González 
Hoy explanará el cande de Romanone» u n a ! A n t o n i o  Robles y don Miguel 
interpelación sobre la cuestión surgida
los señores Osma y Sánchez Toca con !®
vo de la desgravacíón de los vinos.
R e i í B i é n  d e - m i n o F i a s
Hoy se reunirán las minorías republicana, 
carlista y solidaria para repartirse los turnos 
en la discusión del proyecto de reforma de la 
Administkációh local.
’Líá. b o d a  d e l  i n f a n t e
i«o w g Adelantan l«s preparativos para la bóda del
Garlos coii !e prínccsa Luisa.
iifícios fueron salvadas treinta v cuatro eer-i Verificada la ceremonia nupcial, marcharán
los augustos desposados al castilio de Ran- 
dán,, en Francia, donde pasarán la luna de 
miel. '
edificios fueron salvadas treihíá y cuatro per­
sonas.
Se ignora sí h^ibrán ocurrido desgracias.
D ada líi» seis de la máfíana marchó eí gober­
nador en m"Dreff/t~g1trmtri ~.... - .
Al regresar dispuib Ja forraaciÓn de un' tren 
de socorro,-que sáíió^'l iliédio día p ifa  Cor- 
liell y PrataJ conddcióÓdp .füérzas de ili guar­
dia civil, marinerosj bótes,.,.víandas y, personal 
dé la Cfúz'Rojá.'
L A  A 1 . £ 0 R ! A
Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas S‘50 
A la» cuatro de la tarde regresó el gobertía-1 en adelante,
Cámara de Comercio ó á la Sociedad Econó- 
ipica de Amigo» del País para el̂  barrio obre­
ro, como pioputo el ^r. Ambrosio.
B au tiz» .—Anoche á las och® tuvo lugar 
en la parroquia de Santiago el bautizo de una 
niña, hija de nuestro querido amigo don Ra­
fael Al va Caparrós.
A la  pequeñlta se le puso el nombre de 
Amalia.
La selecta coneuireneia que asistió al acto 
fúé obsequiada exquisitamente.
E l v a p o r  «Emir» .-^Con mstivo de la de- 
clarición de peste en Orán y teniendo que ha­
cer «1 vapor Ém/r dicha escala, como „va|wr 
correo francés, esta séttiiáhá no vendrá á nues­
tro puerto,donde no , gería admitido .y se le 
impondría ¿uafentena.
B oda.—En la parroquia de los Mártires 
contrajeron anoche matrimonio la señorita 
Concha Triguero y el joven den Antonio Tri­
guero Nava».
Felicidadés.
Lasf ta b e rn a s .— En cumplimiento de lo 
mandado,, ayer cerraron las tabernas.
No/ sábeme» que la disposielón guberna- 
aientálhaya levantado aquí la» protestas que 
se haiiformulado en otras capitales.
! P i^ e n d o  reco m p en sas . — Los vecinos 
qe laf Barranca» han presentado en el Go­
bierno civil una solicitud pidiendo se recom­
pensé á'lo» guardias del puesto del Agujero, 
Antonio Ruiz Lozano, Manuel García García 
y Antofiió Aparicio Moya y cabo Joaquín Na­
varro (^Jindo, los cuales salvaron dü*^ante la 
inunda:^Ón al peón caminero Antonio Pérez 
Torres y su familia, al anciano paralítico Juan 
Guíiérriz, sulmujer é hijo,y el ganado que ha­
bía en ll casa.
Además salvaron en el estanco á seis perso- 
■has. i:
—La’̂ óciedad Económica tambiéh há reco­
m endad á la Junta, de Socorros á Francisco 
González García, domiciliad© en la calle de 
Agustír|Parejo, que en la fatal noche ’de refe­
rencia »álvó á Rafael Peral y »u esposa, pres­
tó eficaces auxilios á ló» vecino» de-la» casas 
núm». 35, 3S, 44 y 74, y, por último, preten­
dió, aunque sin conseguirlo, arrebatar á las 
agua» áfAntonio Morero Trigueiro, que des- 
graciae|mente pereció.
E opá» tiBsdas p á ra  lo s  inm ndádos.— 
Sabido|ís que la mayoría de lo» pobres que  ̂
habitarán ia» salas bajas de los barrios han 
perdidoíCasi todas sus ropas.
Para]remediar en parte y lo más pronto po- 
siblé esTas desgracias se suplica á la» per­
sonas que quieran regalar ropas usadas, por 
viejas que sean, de hombre, mujer ó niño, cal­
zado, alpargata», colchones, etC;-, las remitan 
á la cálle del Salitre, núm. 7, almacén alt«, 
desde cuyo local serán distribuidas á domici­
lio á las personas más necesitadas bajo la di- 
recci.'*ndel que suscribe.
¿Quién no tiene en su casa alguna prenda 
vieja de que se puede deshacer?
También se aceptan donativos en, dinero 
para el fondo de socorros á domicilio bajóla 
direccióji de una Junta de Señorai.—/ .  Gttrcia 
de Toledo. , .
A d m in is tra c ió n  da H ac ien d a . — En 
cumplimiento de !o dísípuesío; ppr¡: el Régifi- 
mento de la Contribución Industrial y de Co­
mercio, ia, Administración de Hacienda ha 
acordado que las clases agremiabíe» para l,á 
constitución de Gremio» se reúnan en el dea- 
ÍDaeho del Jefe de dicha dependencia en los 
días y horas que á continuación »e expresan:.
Tienda de aceite y vinagre, día 16 á las 12.
Abogado^; día 16 i  !as l2 y 30.
Cates económicos, día 16ála» 14.
Abacerías,'día 17 á las 12.
Tabernas, día 17 á la» 12 y 30.
Cafés dé 20 céntimos, día 17 á las Í4.
Garboflérías, día 17 á las 14 y 30.
Barberos, día 18 á las 12.
Criadores exportadores de vins», día 18 á 
!a8Í2y30.
Sasqes sin géneros, día 18 á las 14,
Bodegfones y figonesy día 18 á las Í4 y 30.
Tieii^s.deéornéitibles, Ófa 19 11^8-1-2‘r
(Corfcluírá.)
V ia je ro s '—Áyér llegaron á está eá'piíal los
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás at» 
cesorios. Hay motocicletas y bici­
cletas usadas. Depósito de bicicle­
tas Wauderer y Naumann. Ventas 
al por mayor. Alquiler.
F ^ a r a e i s e o  @ si]? e ia  
A lam eda 2 4
A diario calíós á  la Geaovesa, á peseta» O'SfJ 
radón.-'
Los selectos VÜ10S Morllés deí cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luce,na, se expenden es?'La 
Alegría.—18 Gasas Quemadas Ifc.
dor üjon el coronel de la guardia'civil, toüi in­
do á ir, poco después,con el jefe deirigénitros, 
y guaráias de seguridad.
Desde hoy, ei alcalde ha comenzado á cum­
plir la» órdenes dé Lacierva, respectó cierre 
de las taberna».
. B ©  Z a i p & g o js á
En la córrida de'hoy, el cuarto toro eogió á 
Co/ieyite, volteándole. | A v i s o
El dieatítóresultó eon una herida de quincef '  ̂ , » Íl • j  , r»
‘ S i f  f S  ün o u n to a  en tetoFuentes, el sexto, recibió un putitezo eii ¿ la exhumación y venta de ni-
la rodilla, levé- -i Tchos, se previene á ios hermanos que tengan en
B ©  ’ 5 los mismos restos de seres queridos ó, qüieran ad-
Hermandad de Muestra 
Señora del Gármen
C en tro  R eg io n a l Bético.-r- De Madridi| . , . -
nos escriben acerca de lo súcedidd con lás eo- j viajero»: ^ _ ■
misiones del Centro Regional Bético á quie-1 Don Migpel de Luna, don Fernando. García 
ne» se negó por el ministró de la Gobernación,^ Beiiítez>_ ''don 
y eí Gobernader permiso para postular en la- 
vor de tes inundados,, óíieiéndo comentaílpá 
que no dejan bien parada la seriedad-da lo»
Sres. Lacierva y marqués d d  Vadilío,
Creemos que el presidente dd  Centro Re-» 
gional Bético, don Luis Galiano, debe ,hablar
claro en d  asuntó, Y á :;este efecto ponemos 
e©n mucho gasto á diapósición de dicho señor 
las columnas de nuestro perió,(Jipo., 
Eott& iqnes g re m ia le s .—Según el anyn- 
eio que publicamos én otro lugar, pasado ma­
ñana miércoles las reuniones en la
Administración de Hacienda para el^nombra- 
mieníó de síndico» y clasificadores dé lós gre-
Ea el pe«o fie. Alpázar«  celebré la C - S  í l
banderas de los nuevos alumnos de la Acade- § rs 19 w hp ir á jr nar» ennvpnír 10 niK» if»s mn-
mia de Infantería.
El director pronunció breves frases aconse­
jando á tea jovenes el curtíplimieríto de su de­
ber.
M á ©  d ©
El temporal ha inutiUzado el servicio telefó- 
nico. !
Llegan numerosos buquas de árribada' for­
zosa.
EnMoninírqlsé inundaren- varios iestable* 
cimientos fabriles.
La tormenta ha hecho estrago» enormes en 
Molin» pe Rey, Andrés Barca, San Feliu, ^oa  ̂
Juan D'Espí y Gélida.
10 á 12 y de 16 á 18, para eonvenir lo que les con 
¡venga. En la inteligencia que de no haberjo veri­





' Gs?,aii eoM®t©ría y. pastelería
Á ñ t o ñ i o  E e p ü i l o
E B pécerías 6  y  8 .—M álag a  
Esta casa, al objeta de corresponder á la nu­
merosa diéntela que todos los años la visita, há 
establecido durante la temporada veraniega y ex- 
clusivámenté para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia
! en esta población, consumán los renombrados y exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas, cervezas y refresco de todas clasés. Tengan prer sente que esta casa tiene más de un millón de njéíos propios para regalos á precios sumamente^ 
leconómicos.
I  Señores forasteros: No olvidar este casa que ror
SE  VENDEN
HanabiertolKov;
pesar de ser domingo, si bien én cada una de 
ellas se ha colodádo un cártelitOj participando 
que 90 se despachan bebidas.
No se han regist\fdo incidentes. '
B l  .
Cablegrafían de Tánger que el^gesíeral Ma­
rina, cumplida la misión que se. le confió,, ffir- 
gresará en breve’á Mélilla.
míos.
A sociqólón la  P f  e a sa .—Ayer' tarde 
se reunió la junta diréctiV^ de esté organismo 
tratando asuntos de régimen interior, que si.- 
lenciarno» por tanto.
Jü n ta .t-E n  Caniná» ,de, Aceituno ha que­
dado constituida la Junta de Socorros.
La» pérdida» en dicho, pueblo se .elevan á ia 
suma de 65.145 ptas.
Manuel: Fuería, don Vatehtín 
Eozas, dOH^Hérmenc|ildp-Ruíz,:dfn C.a- 
I garó, dbhl^ráncisco'Serráno, dóña josjefa Fer-: 
nández’, don Francisco Lluch, don Genzaio 
H. Zubiaurre, don Angel de la Cruz, don Luis 
izquierdo, Mr. M.‘L. Mílícy, don Remigio Cal­
ve! y Mr, íffaduo'.
Eepyssentasit® .-Recientem ente ha vifi-í'; 
íadó nuestra población el representante de una 
importante sociedad bancaria francesa.
M alagueño.---Nuestro querido amigo don 
Francispo Murciano Guzmán ha salido de, Se­
villa para Bárceioaa, doniíé: p?r|nanécerá una 
larga temporada atendiendo á sus asuntos 
mercantiles.
Fók® ÁPQi’osa'*— Háblase de una fuga 
amorosa, cíiyos protagonista» parecé se iiT®- 
ponísti embarcar hoy en Gibraltar pon destinó 
á América. .
El tórtolo residía en Málaga y ella en una 
puebjo de la costa de nuestra provincia.
JIotél«s.T-En los diferentes hoteles de esta 
papítal lig hospedaroii ayer los siguientes se-, 
ñores; ’
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puertas y ventanas en buen uso y mesas de coolna i 
nuevas, G a lle  délCíster 13 Carpintería.
U 2 s:p í? e ® 4 ti
Hoy llegó,á esta corte el aW ldé de 
llón, señor Expresaíi.
Inmediatamente conferencié cótiqi ministró..
Gaste-
151 d ip u ta d o  Sr. M onto» S ie r ra .—Lá 
jActitud del diputado á Cortes republicano por] 
i Sevilla, don José de Montes Sierra, iníervir.j 
fniehdo á favortóe Málaga en el débate suscí-j 
^tádo anteayer ¿b el Qprigreso con motivo deli 
íf í«íl Scrédíto para las obras de defensádel Guadal^
CI©1 |  eau.«ado el mejor efecto en nuesíráj
'Hoy se volvió á habUíT pm muchos ^rcuIos;iqjQdad, y ayer se expidieron numerosos t telé^l 
de las cansas que bayán pe dido in flu í en Ía | gj: î;na8 felicitando á tam querido y respetable 
suspensión del viaje de los reyes. L iámigo niiesíro.
Sobré este tema sé fanía^scaba extraordina-1 publicaremos íntegro otro día el'texto de su ■ 
riamente, oyé»óose algunos. coraeHtariosTia1-sAia,-nian ■ < j
tos de fundamento. A V
A c t o
discurso
. O lases,—Hoy lunes darán principio las cla*-Í 
aes gratuitas que de noohe se explicarán duf l 
Pf, A ..i.- . 1 rante el presente carao, como aluraníe tes an-1
rano p* A ^ s  se ha. m3ugu-'|^^gj.j(-jres en la Sociedad Económica de Amigos^
rauo ia Exposición ínternaciortíil de indu;iina.|Vgj ¡3a|g_ ' . .I
AsistlPrnrf Ins révi»« Iñe Ír.faíi+oc! ta ni'ír;í̂ <>cia S**',' " ,  ' I
O posicionea «n M alifa ., — Los ejerci-1 
io s\á la s  plazas de ayudantes repartidores!
sistieron' los reyes,iós irifaíites, la pirinGcsa 
de Coburgo y el personal palatino.
Fueron recibidos por la comisión oreaniza-a 1 „ t, - j  - .iora uue presidía Besada ^  f que en lo.sucesivo hayan de. proveerse en tei
Este pronunció un breve discurso e n c o m i a n - d e  Industrias y Bellas Artes de Mála-f 
do la importancia del certamen y haciendo re-l^í?-’ capital ante iribuv í
de expositsres eXtran-baltar la concurrencia 
feros.
. Los reyes recorrieron las lilistíntas depen­
días.
Después se verificó un lunch.
C o m e i i t a H o a i
nal constituido por el Director de la Eacuelá ’ 
y cuatro profesores numerarios ó auxiliares de | 
ia misma, cuya designación corresponde a l . 
ministro, previa propuesta del Rector dé Uni- f 
versidad. ¡
E n sa y o  cte c u ltiv o .—Escriben de Vélez * 
que son varios lós predios de' aquella vega
La suspensión del Consejo de Mu tistros ha!que se destinarán este :\ño al cultivo de la pa-
aado motiyo á muchos cómentarios. [teta.
—¿Qíén te ha pagado mi muerte? dímelo: preguntó de una 
maneta espaníos'á Juáfá.
Hay preguntas á las que no pueden,contestarse ináaque la
verdád.' ' " ' ........ ;
—Don Rodrigo Calderón, contestó Anastásia.,
—¿Has estado está mañana en su casa?,
- S i .  ■ -  . , ' ; ,
¿Y te ha dado el venenó que has puesto en el vino?
-SiV'"' ■ ■  ̂ ■
—Entonces.no hay remedio; no hay que llamai; ,á nadte, 
no; esto durará dps, tré'^ horas á lo más; si, atséníce, empiezo 
á sentir náuseas» angustia, dolor.
—¡Oh, Francisco\de mi alma! exclamó Anastasia estendien- 
do hacia @1 ios bráz¡i)s: ¡hasta ahora no he conocido yo Ío que 
te amaba! ¡Matanie! |yo no puedo vivir sin ti!
—¿Y por qúé^ pof'qué riié has máíadó? ‘
—Pór nuésttoS hijóé. Dóh Rodrigo mé oíreéió por'm i amor 
y por tu muerte tesoros; yo no sabia, te lo repito, cren;ee, lo 
que te..amaba; temta;póría dq nuestros.. hijos; un de­
monio'ínein'spifó la tentación a que ño pude resistir... imáta- 
me, Francisco, mátame; porque si tu no me matas, me mata­
ré yo! ' ,
—Yo no puedo matarte; ,yo no quiero, matarte, recuerda jo 
que táhteóVéCes Té hé dicho én los mómeñtós én que deVorado 
por los celos, me he quejado de mi suerte: te amo tanto, .que 
todó'ib sufro; y si nié tóatáses, tanto y tan^^ te amo, qué te 
lo perdonaría, (juélo ocultária, si me era posible, para que no 
te castigasen.
—|Ah! exclamó Anástásia, mesándose los cabellos;. |y  yo, 
yo he 'hecho esto!
Y se levantó fuera dé sí: se fue rápidamente á la puerta de 
la sala, la abrió, y salió.
Francisco de Juara, aterrado por lo que temía pudiése hacer 
Anastasia desesperada contra si misma, se puso de pie; pero 
le faltaron las fuerzas, y volvió á caer sobVéja silla.
Colón.—Don Agustín Eguia y señora, don 
Francisco Mesa, don José Jiménez, don Ricar­
do Torre», don Eulalio Narvaez y don Manuel 
Narvaéz.
La Británica.—Don Antonio de Vivar,
Las Tre» Nacione».—Don Manuel Palop y 
don Pedro Medina.
F u n c ió n  bfnéfloa. — Decididamente el 
viernes se celebrará en el teatro Principa! la 
función á beneficio; dé los perjudicadas en la 
triste noche del 23 al 24 del mes anterior.
Esta función será extraordinaria y fuera de 
abone.
Al día siguiente empezará la campaña artís­
tica de lá compañía qua dirige doa José Tala­
yera y-de la cual publicaremos oportunamente 
la lista.
D ato» .—Una coraigión militar, por orden 
superior, ha empezado á tomar datos estadís­
ticos acerca dé las líneas férrea» de Andalu­
cía.
^ N átallcio .—Ha dado á luz una niña la »e- 
nóra del letrado don Rafael Dnrán Púli3,nue»- 
tro particular amigo,á quien damos la énhoia- 
buena.
N om bram ion to .—Ha sido nombrad® re­
gistrador de la propiedad de Vélez Málaga, 
con carácter d« interino, don Guillermo Mar­
tín Forero.
D® p ó s ito s .—El día 31 del corriente wes 
termina el plazo que otorga la regla primera 
dé la circular de D delegación regia de Pósi­
to», fecha 4 de Julio último, en la cual se dis­
pone que estén en Paneras ó en las arcas del 
rriiemo el caudal que esta benemérita institu­
ción representa.
Para garantía de ese caudal deben los alcal-' 
dé» procurar eí cumplimiento déla citada dia­
posición, á fin de evitar las responsabilidades 
eñ que pudieran incurrir.
, . I f a t a d e F o
Estado demostrativo de las reses sacrifleadas 
én el día 11, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
27 vacunas y óTersieras, péso 3.104,750 kiíogra- 
t»os; pesetas 310,47.
35 lanar y cabrIOj peso 466,250 kilogramos; pe- 
íeías 18,65. ’
21 cerdos, peso 1.545,000 kilogramos: pesetas 
154,50.
Jamones y embutidos, 00,000 kiíograraos; pe« setasO.OO. « t r
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 5.116,000 kilogramos.
Total de adeudo: 491,87 pesetas.
. O ® m © iit© i> io ©
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
•03 conceptos siguientes:




El señor llama á su criado y le dice que le trai­
ga las botas.
En un corredor encuentra el sirviente á la espo­
sa del amo seguida de la criada de la casa.
El criado abraza primero á ésta y después á la 
señora.
—¿Qué hace usted?—dice el ama con indigna­
ción. ••
—Me lo ha mandado el señor v va usted á con­
vencerse ahora mism* de elí® (Alzando la voz) Se­
ñor, ¿una sola ó Lis dos?
—jLas dos, imbécil, las dos!
—Di papá, ¿es cierto que ha habido tíña moneda 
llamada talento?
—Sí, hijo mío.
—¿Y hoy no existe?
El talento ha sido retirado de la circulación.
Un cosario “vivo. Bines Hipotaio de España
El cosario de Ardales, Pedro Beriial Paz, 
teñía preparados, para cenducir al citado pue­
blo, ocho fardo» de tejidos, dos sac®» de azú­
car, uno de curtido» y vario» otro» de dife­
rente» género».
Ei hombre debía marchar á Ardales el 24 d®I 
pasado Septiembre, pero á consecuencia de te 
inundación se le ahogaron la» cuatro bestias 
de su propiedad que se albergaban en la posa­
da del Moro, calle de Márteole», donde tam­
bién estabjin los fardos y sacos.
Pedro Bernal pensó resarcirse de la pérdida 
de las bestias con malas sTrtes, y al efecto fué 
á Almargen, doiíde Juan Réboll# Sastre le fa­
cilitó tres caballéiías; con. éstas volvió á Mála­
ga á se llevó tós tégidó» y eí azúcar, vendien­
do aquéllos airVécin® de Sáucéfo Añtónio Ro­
mán en 2,ÓQS réáieá, dé ios qu®:.gólp tomó por 
ei pronto 400; en cuanto al azúcar lo dejó en 
casa dél Rebollo.
Excusado es decir que el cosario dijo en 
Ardales que losgéneros habían sido arrastra­
dos por las aguas.
pesgraGi|cianieirte pará el '0e?nál> cuarido 
ae dispónlá á carg;ar.err Málaga elre^to del bo­
tín cayó en manos*deTos'éiviles sposíado» al 
.efecto por orden del teniente señor vRaraírez 
que següíaTá pi'stá, ' :
Buques entrados ayer 
Vapor «Miguel Gallart», de Alicante. 
Idem «Buenos Aires», de Barcelona. 
Idem «Torre del Oro», de Algeciras. 
Idem «Sea Belle», de Adra.
Buques despachados 
Vapor ¿Buenos Aires», para Colón.
B. ITamiel Fernández: ddmez 
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 
0[0 de interés anual.
alquila una ©asía
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
V .E H T 4 .M A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nueva-construcción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
Lo
G-on^alos Byas's '
D E J E É B Z  '
Y S U S  VINO S
FINO GADJTANQ 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
■i enden.en todos los buenos establecimientos.
ESPECTÁCULOS
PABELLON PASCUALINI.-(Siíuado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
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Anastasia volvió á poco, ce^ó la puerta, se acercó a juara , 
y abrió el estucheique traía en te manp.
—Mira, mira lo que me ka dado ese demomio: diez mil du­
cados, mis hijo^.. mi locura...
—¿Que papel es este? exclamó Jñara. .
—Ese papel es tu venganza.
—¡Ah! ese hombre se ha vuelto loco; tu has enamorada á 
ese hombre; de otro modo, si tu no te hubieras enloquecido, 
no hubiera escrito este papel.
—Yo le presentaré al rey.
—iAh, no, Anastasia; no! .don Rodrigo quedaría ímpuné y 
sobre tí caería todo. Mira, guarda este papel, guárdalo como 
un tesoro, se amante de don Rodrigo, embriágate, atúrdete, 
róbale: si, si, nuestros hijos... y oye: cuando dou^ Rodrigo te 
abandQne, ó mu^^ra el'rey y pierda su poder ó caiga ante una 
acusación del duque de Uceda, yete á buscar al duque, hazle 
conocer,ese papel; el duque de Uceda te darápor el un tesoro; 
si, si, nuestros hijos,- que sean ricos nuestros, hijos: viye ,Jú 
para e,Uos; ¿ q u f  ̂ eria de elles si« tí? engaña,á don Rodrigo y 
véndele después para hacerlos ricos, Oye., oye; cuando hayas 
vendido, ese papel ál duque de Uceija, vete.cpn lo qpg tengas 
y con iiuesíroshijos á Francia.ó á Jn iteterra, allí dpndé np al­
cance jajústicia deUey de España: no te olvides de esto; y  ya 
que al matarme has conocido que me amabas! continua araán-^ 
dome; ámame en mis hijos yo muero amándote.
Atastasia se dejó caer casi sin sentido éntre los brazos de 
Juara.
—Recóbrate, ten valor, como yo te tengo, dijo éste; es nece­
sario que yo salga de aqüi, no quiero morir aquí, podrían sos­
pechar: que vaya Petra á casa de don Rodrigo, que diga que 
me he puesto muy malo, que no puedo ir: vendrán por mi; tal 
vez traerán para llevarme la silla en que tu has ido esta ma­
ña á ver á ese hombre.
— ¡Oh, Dios mío! exclamó Anastasia.
—Anda, anda, qué vaya Petra al instante; mi angustia y mi
X > O S  F D I C I O N B S E L  l» m » U L A R WBemmeaeaeww*
L u » © s l 4 f  d oO otu Íj0p c*d ©  tSCP'ÍS?
»S
PIANOS ORTIZ &  CUSSO is FiBiíi mim l E P i  ri|!M i l & n  i ® 0 @ 5  G - F a n d ! finL a  snás alta re co m p e n sa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
H a s T B i f i c o s  p i a n o s  d e s d e  ® 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  ®  « i - u a « c r B í - v
A PLAZOS Y ALQU ILERES-DEPO SITO  EN Ma L A G A -C A L L E  MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO,
DESCONFIftD DE LAS ilTACIONES.
O - t J L a
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor
S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa- 
mitiHr los bords-dos do todos los estilosa Encajes, RceIcc, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D om estica bobina cen tral
la misma que se emplea univprsalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura-
1
Máquinas
lados los modelos i
arñl).~Oompañia, 82.—Málaga
r(Sr.*J0uiMat«»ükmBdU9yMqrfa^^^ ,^  ^
ji^/líny Sr. mío: AutoriííO''á V. paxaJhacér^ tt8b|qti6 éstiifiae c®nvetiienté| ;íl 
dé la  leal y espontánea declaración .que hago^aceiífca d« los excelentes 
sultados que fie obtenido con e l uso-de la £ i a u f  s l ó n  M a r f i l  a l  Cua-s 
y a e o l  én los niños afectos de-tuberculización, 7/ a  mesentórica, ya breja.^ 1 
,co pulmonar, que abundan. ei^.el Hosjiciade.Ffadrid, de euyo estebleolw 
laientosoy el Módico Jfl^. ¿
, Es sin duda alguna una'feW.preparación Mrmacológiea, en que á la 
'eientífica asociación de agentes tónicos del mayyor valor se suma la condi- 
fciáa no despreciable de su fácil administraciÓB^'á los niños, que aveces 
ison dificiles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias' '■ 
IftOltadas.-de propiedades-organolépticas-difícÜDlíenle corregible»,
®  B. S. 15.., Dr. Antonio JSarcia Cuello.. *“ *
para
el Getítogo ilustrado que se f e  l i a t i s
Compañía Singer de mágriinasIpa^Pa cosep
esta b lec im ien to s  pa r / I  la  v en ta
Málaga, 1 Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lncena, fi,
Monda, 9, Carrer a EispSnal, 9
Vélea—MálagíA, K, Mercaderes,
_ J  .A l. X i  X -  o  S ,  X 3 '-C r  OES X 5  i 3  A k . ©  1
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar estg CALLICIDA, calma el dolor i  la
primeraa p t o m ó m ^  P E S E T A  ! ! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.  ̂  ̂ .
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
l l O A l a í a O S !  ¡ D U A E I A Ü !
Jamás dejan de dar resultado^. No duele ni mancha. Estiyche con frasco pincel é lnstruccione«í
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U M A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. abras XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ee-' 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRE5Í y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
q ’( P  0.<Z) Ó O < D  o  O  <13 Ó.!C>CZ) CD O  O  O F F F H - E I r i h lX
Sociedad Inéam a Florida.-CÓ!IDOBA
PEIMERAS m a te r ia s  para ABONOS.
SUPEIIFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
M L C P  garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e n  S e i l i t r o  9
Depósito eD Ronda Carrera Espinel, 67
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
.A.XuSEXB'X'O .^XXXjE S  "Z- COX4:e=.A
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
D i r e c t o i ^ :  J u a n  H .  S e b w a r t z
I »  i. P a F l á i  d e l  C a s t e l l u r
Ls el purgante mas cómodo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
iilizaáo por ol Bf. í Baiife j Cajll
Madrid - Santiváñes, 5





T a lle r  de p in tu ra  
DE
Bjjos fe id sa rfe  J a r a k
No m&s enfermeaaaes del estómago.
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito en todas las farmacias.-
Oollín ©te c .s  París
S e  r e e i l i e f f l  e s q u e l a s  h a s t a  
l a s  4  d e  l a  m a d r u g a d a .
Habitaciones al óleo, barsia 
y temple, dorados de todas cle«» 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen préparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta déla colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la cpnfección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Fsífílcis al
Fecsaitiffi!! I  la miijer
U i f O D i U D l I Á
- ó -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Didot'B ottln ,Papí s
Anuario de Comercio,Industria& 
Se consulta eu todos
los paises del Globo.
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, al corresponsal D. Pablo 
Gagel, Calle Slmonet, 2, Má­
laga.
BODEGA DE VINOS ANEJOS
Sin m edicam entos, pronto y g ra ta­
m ente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organism o 
genital de am bos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la m ás 
sana y v igorosa juventud.
N uevo rem edio externo 
llfO Snilihe. Los infernos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid  
W osm aihe, á 5 psáetas en todas lás 
boticas de España. D e venta eh  M á la ­
ga; farmaciíis de D. F élix  Pérez Sbu- 
viróa,; Granada, 42 y 44, y de D, luán  
Bautista Canales, Compañía, 1 5 , y  en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y, de la provincia.—¡Supremo 
tratam iento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y sin peligro! .
Calle de la Vendeja, frente al v
Teatro Vital Aza .y Giro mútuo 
Los acreditados vinos de MAÍaga, Añejos, 
marca Delius Hermanos y C.“̂ se expenden por 
botellas de 3¡4 litros á los precibs siguientes: 
Málaga, dulce año 1810 . . . ■ Pesetas 6‘00
» » » 1'832 . . . > 4'00
» » » 1850 . . " ,  3‘00
» » * 1880 . , . * 2‘00
» > * 1884 . . . »  1‘50
E s el m e jo r  re c o n s ti tu y e n te  p a r a  laS p e rso n as
débiles y  que  p ad ezcan  del e s tó m ag o (B
CAFÉ NBBVINO MFBICINAL
del IDoctor MOBAIíÍjĴ
Nada más inolensivo ni más activo para les doloreí de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas botic ás á 3 y s 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes, l 
L a  correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, ffimacia de A. Prolongo !
s
V in o  d e  B a ^ a p ó
PeptoMaFosfatada
trmA los convalecientes ylodos los débiles, el
VINO DE BAYARD Ies dará con segundad la FUERZA y la SALUD 
-:Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C  ̂París
Extirpa ' rápidamente, sin áolor ni molestia, los callos^ 
V durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cariqr 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos f  de 
tos líquidos en general. Es económico; por uña peseta pue  ̂
denextraerst machos callos y durezas.
De venta,feríasela de) aátor. Piase del Pino. 8. Barcelona, y pr^selpele» 
tarnéaclas y droguerías. Par 1*35 pesetea se reiaUe por correo y oeiUíicado. 
■ 4
Beposltarie en Málaga, B. Gómez
------ VIX
Admite aun un limitado núme­
ro de alumnos.,
Para más informes dirigirse al 
Rector, Pasillo de Atocha 4 prin­




Sannel f o r i p e  t a l a
barniz y
temple, prdíturas de edificios  ̂
Muestras'en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores ' 
J o n ifo s  W 9.~-M ALÁG A  ■ ña .udada eu 8 6 7
Bentista
autorizado, cono­
cido por ,tóda la ciencia médica 
nuiiíerosa clientela. 
Ofrece dientadulas completas in- 
mejor^XJies park el uso de la mar- 
á precios
sumí^raeníe económicos, estrac- 
cion.es de mue'ías sin dolor á 3 
pefjetas.
Mata úeryío Oriental de Blar#- 
cp quita el dolor de muelas m 
bajo.
® ' © v e n ® * ^
un breack y una mesa de binara 
be desea un p.ortero, 3
B e  a d m i t e n ^
Diputación de i^ampIona, .que sean
?  que no
excedan de 3o anos, se gratifica- 
presente uno. Calle
'■ -rm is
164 EL MARQUÉS DÉ SIETE IGLESIAS
dolor crecen; m'urlenda en casa de don Rodrigo nada tienes 
que temer, don Rodrigo cubrirá mi muerte; ve: no tardes, me 
pengo muy malo.
Anastasia salió y envió á Petra á casa de don Rodrigo con 
la noticia de que Francisco de Juara se habla puesto grave­
mente enfermo.
Entretanto Juara había diche á Anastasia.
—Allí en mi cuarto tengo yo algunas alhajas y algún oro; es 
necesrrio que vayas á verme: es necesario que recojas esa he­
rencia mia: es mucho, vale muchos mil is de ducados: cria 
bien á nuestros hijos, no los abandones, apártalos del mal: mi­
ra tu á lo que el mal trae.
Anastasia lloraba.
Francisco de Juara con un valor infinito, dominando el do­
lor, la ansiedad, el miedo, escribió lo siguiente, que entregó á 
Anastasia cuando lo hubo escrito.
«He matado anoche, de orden de dori Rodrigo Calderón mi 
atno, al teniente alguacil mayor del Santo Oficio Agustín de 
Avila, de una estocada por la espalda, en la esquina izquierda 
de la calle del Rollo á la del Sacramento; lo que confieso en 
descargo de mi alma cuando voy á morir envenenado por mi 
amo el marqués de Siete Iglesias.—Franc/sco depara^.
Estuvo amonestando y consolando á Anastasia hasta que lle­
gó la silla de manos, que no tardó un cuarto de hora, desde 
que salió la criada de casa de Anastasia.
Ruy Sarmientos venia con la silla y los mismos dos laca­
yos á quienes había preguntado por la mañana juara.
—¿Qué diablos es esto, Francisco? dijo Ruy Sarmiento en­
trando en la sala, y viendo á Anastasia desconsolada y lio-
i
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS lÓl
Francisco de Juara no pudo menes delmirar profundamente á 
Anastasia. ' | “
Estaba desencajada, ázul, se estrav iban  sus ojos, miraban 
con terror á Francisco dib Juara. |
—¿Y por‘que río pueaen beber v in o p is  hijos? dijo con voz 
ronca y amenazadora, Toma, Catalina,I hij?mia.
—¡No, y mil veces no! exclamó Anástasia, lanzándose sobre 
la copa que Juara tenía en la mano, vertiendo su vino, y tiran­
do rápidamente la botella al suelo.
—¡Petra! ¡Petra! gritó Francisco de Juara.
Apareció la criada en la puerta.
Llevaos á los niños.
Petra obedeció, y los inocentes, aterrados' 
en su padre, se dejaron conducir. ,,,
Juara cerró la puerta, se fué á la mesa d o n p  había dejado 
los pistoletes, amartilló, uno, y dijo apuntandó con él á A nas­
tasia:
—Si no quieres morir respóndeme la yerdad.
ir lo que veian
—¡Matame! exclamó Anaatá8|a„ cayenda de redilías^ ¡iría? '̂
tame!
rosa.
Que Francisco se muere, dijo Anastasia.
—¡Eh! contestó Rüy Sarmiento; los picaros no se mueren 
nunca hasta que los mata un rayo: Juara tenemos para tiempo 
habrá bebido más de lo justo, y esto es todo. 
r-S i, dijo Juara; he bebido m'ás que lo que era menester
—¿Y por que he de matarte? ¿por qué no has querido que 
beban vinos mis hijos?
—Por que soy su madre, porque los adoro, porque no 
quiero que mueran. «
¡Ah! ¡con que si hubiéran bebido, hubieran mueftol ¿Por 
que me has matado Anastasia, á mi, que te amo tanto; á mi, 
que todo lo he sufrido por ti? los celos más horribles, el verte 
con galas que yo no podía comprarte; el saber que otro hom­
bre... si, si; has hecho bien en matarme, porque el sufrimiento, 
porque los celos, porque la rabia se me hadan insoportables; 
y luego; luego, el que mata debe morir 
Y arrojó la pistola, se sentó en una silla, se cubrió el rostro 
con las manos; y ronpió á llorar como un niño.
Anastasia estaba sentadá sobres«us rodillas, con las manos 
cruzadas, con la cabeza inclinada lobre el pecho.
TOMO U J 41
Y ül^GEBACiOl^ES M P .U m m
SIN O P E R A C I O N
El DEBREYNE EXTERNO es recomeadsdí^imo eu !a tiña (farus y pórr jpol 
de todKS clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (manifestaeioaes herp»^ticas 
fulosas), Psoriasis (ieprs), Sicosis (rneotagrílj. Pi.tíarisis (afeccionesdel cu^rocabaE o^  
y en t- das las ulcersciones, erupcioae» y afectos dé la piel, en las QÚe como h» ^
tratamiento, se precisa una acción antiséntica, enérgica y pronta: ’ *«' »r.ss üe
Maravilloso descubnmiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MAt A ra  -j, 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 42 y 44. y CANALES, POMPA,fu 
todas las b'en surtidas de la capital y de ia provincia. ^  . JS, y en
Debreyne externo, 6 pesetas frasco par* el cáncer y úlceras malignas de I» njní a
Dsbreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz,Istóma ab infpLVj nos, etc. I gw, inL6í>n-
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del T ra ta rá , W,. r\^u 
en k  curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECc ÍÍ^^^^^ 
las ulceraciones de un color más natural, amenguándose el estado 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y deJnaí-eHJfrfrt 
mal olor pútrido, típico de las fisgas malignas. CALMAR L O S D aioR E q T I r  imam 
TES que permitan al enfermo dormir, encontrándose lúcido V^klecrre sin 
soporíferos da la mojfioa y otros narcóticos que concluyen por^tontarlo!'
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando s in«arcó% s“ ^̂^̂ 
en su paite moral por la ptonta mejoría espenmeu^da,^, alimenta mejor, la nuS- 
ción es mas perfecta y el aumento de fuerzas as,visible ró r  momentos. Puede compa- 
rarse el canceroso, al efecto de una lUmpara que agonisi por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido. ^ . > j  h
A“T?wrFNTO ® Primeras aplicaciones* R-AXAj^IENxO OKBR.H«Ŷ H« &oq sulicicx&cos pŝ & qbc scs, considlor^do comn 
dio DETENpvO Y CURATIVO de tan terrible doE d ttenT da 
ble, ya que las cruentss operaciones á que eran sfiinetidos los paciente», pocas casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar loa tejidos enfermos, pues la infección qué c ir 
culabaen la sangre, hacía renacer al poco tiempo la,manifestación en el mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos. 7
personalmente y por catta^al DOCTuR MATEOS en el GABINE- 
TE MÉDICO AMERICANO, PREClADOS^zS MADRID. Gran centró c u S
fundado en 1796 y que cuenta en su person^ facultativo con esclarecidos especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instrumental 
para U exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE /MÉDICA Y AL PÚBLICO FN GENERAL. Las 
medicaciones que se emplean y recoDBJendan en el GABINETE MÉDICO AMI¡RICA- 
N J  PRECIADOS, s8 l.^MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por el LABORATORIO CENTRAL DS iVlEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de T903 y ha merecido informes favorafiles da los Sres. MÉ > 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA- 
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido
por
año de 1903; son pues los tratamientos recomendados por los difereott^s Doctores espo' 
(¿alistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, ios ÚNICOS quepue
d o ofrecer á la dase médica española y al públiúo en general la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
